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*c devuelven los origínales.
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tA  FABRIL MALAGUEÑA
> Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antl- 
í Mía de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espíldora
BaldoBas de alto ybajo relieve para ornamen* 
J  tociáo, imitaciones á mármoles.
-  fabricación de toda clase de obietos de piedra
iftificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales bidráu*
iieasSe recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«n belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. 
fábrica Puerto, 2,—MALAGA.
páRALISIS ANTIGUM
neurastenias, raquitismo,reumatismos crónicoS; 
locura, sífilis, etc. , ■ ,
Asistencia especial. Exitos bien conocidós en el 
Consultorio del
r o s  s o
4 solamente.—Somera, 5.
gran valor artístico y ae halla firmada por 
Rosé.
—Un gran bronce, donado por la señora 
Marquesa de Squilache, y que se titula La 
Inspiración, representada por una esbelta figu­
ra de niujer tañendo un arpa.
Esta obra artística, también es muy bella, y 
como autor la suscribe Somriie.
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Colaboración especial 
OKÓNIOA
El enano de la venta
MAS DI NERO QUE NADI E
p o p  a l l i a j a s ,  e p e s p o i i o s ,p o p a s  y  o t p o a  e f e c t o s
Las casas que Dieaos cobran
4, Bmrtú del Conde, 4  — 26, AkazaUlla, 26
y  A A ,  4
Venta diaria de géneros vépeidos, usados y nuevos en alhaias; ropas y  mantones.
Gran surtido ®n relojes, guitaéoles y
csíasado d® todas clases*
Moja Clarete
f vador Ruíz Blasco; y del que remite el Juez 
o oftii instructor de Campillos comuuicando se ha de-
sábado. Hoy, 30 da Mayo, El ¡clarado conclusa la causa qüe por quebranta- 
Epoca ^  ti- í de embargo se seguía contra el Ayun-
bia, según los fieles de don Antonio—publica i Ardales.
•H i i comentado. Habla | Aprobar lá instancia suscrita por Josefa Ví-
Villalba suplicando le sea entregadOj 
llegan al poder y quieren realizar iijajQ .gjj responsabilidad, su sobrino Rafael 
«IíhÍ ^  guerra i véiasco Villalba, que se encuentra recluido en¡civil respqndetía á su audacia. lia sección de dementes del Hospital civil.
A las
señor
Dice el refrán que antes se coge á up em­
bustero que á un cojo, y |S  ̂ verdad, al mei 
nos en el caso que vapius á ofrecer hoy á la
consideración de nuestros
Y esto 10 afirma un diario conservador-mes-1 9^ 10, 15, le; 19,
“f? P®t|0^‘Cucho carlista, camo ^^i22, 23 y 26 para celebrar sesión, y 
Correo Español y otros de este jaez. Lo ase- s Aprobar el oficio del diputado Visitador de 
Snta ó̂ ĝ̂ uo délos obispos españoles, pe-fia Casa de,Misericordia, manifestando ha sus- 
riódicq tan bien quisto de nuestro episcopado | p0jjgQ ¿g empleo y sueldo al Ceíador-del Es-
que éste le paga el papel, la impresión 
sérvicio telégrafico.
y el
Es su táctica. Apenas las izquierdas se mue­
ven, aunque sea con timidez, vienen los neos 
y amenazan con echarse ai campo. Eternos 
enanos de lá venta, se pasan la vida amedren­
tando á nuestros infelices y mansos liberales, 
gritándoles con voz de trueno: «jSi bajo!»
¿Quieren ustedes bajar, á'ver lo que hacen? 
Porqtíe,Seguramente, correrían el ridículo más
tablecimiento, José Porras Cabrera, y inom­
brado para sustituirle á Antonio Fernández 
Valverde.
Indudablemente, las' gentes que
A mi.alrededor se agrupan Pepa, Carmen, Anto- 
- - -  ^  ; . . . . .  . ,.n ia , Remedios-y Marta: son cinco muchachas lin-
espantoso. jEdharse al Caríipo! ¡Ahí es nada! dasj álegresydlcharácheras; las cinco plensáh en
¡Sublevarse con partidas en estos tiempos de
Áiinra oreocupadas, y sirio preeisamentej guardia civil, telégrafo, ferrocarriles y socia 
oreocupadas ocupándose de la cuestión po- Hsmo!
Ísí:.,., Aa in nrtltud adoótada PoT cl parti-lilfca y"̂ de la actit  pt  p r el tí 
do liberal dinástico ante el proyecto de ley 
del terrorismo, se habrán fijado en qué el se- 
fior conde de Romanones no había dicho 
u n a  palabra con referencia á esa cuestión 
tan debatida por unos y otros personajes de 
la  política militante  ̂ . „ . i
Ha sido necesario qué el Sr. Moret en el 
mitin del teatro de la Princesa hiciera son^r
la trompa épica de la protesta, electrizando 
de entusiasmo ai buen público madrilefio y 
á una parte de la prensa, para que él señor 
conde se acordara de óü® él también se ha. 
liaba en el, caso de protestar y cayera en la 
¡ w a  dé que tenía que hacerlo e tt^gW  
mente- asHo ha hecho y hasta se ha decidi- 
menie, as activísima en los nuevos
Veamos. ¿Quépartido podría organizaría 
batalla? ¿Los carlistas? ¡BahI Esos, por dicha 
para España; no van ya á parte alguna. Antes, 
guerreaban en (Él monté, y explotaban la igno­
rancia campesina, llegando, en ocasiones, á 
presentar huestes respetables. Hoy, se limitan 
cogidos á las enaguas de las seño-á chillar, 
ras
do á tomar
mitins que se ce’̂ brén contra el consabido y anticonstitucionalproyecto reaccionarlo 
del Gobierno maurista. ^
Pero los chicos de la prensd, q^« 
la mismísima piel del diablo, al vtT esíaa^
«¡Ah!—me diréis—¡Esas begoñadas, esas
^TES Y ^E T E \A 3
Sssáén de teujetda
el novio, ya presente, bien pretérito, ora futuro, 
única preocupación, en verdad, de toda niña casa­
dera. En sus bellos rostros se trasluc* la honda ^  i e. ^  j  - 'j-
emoción que las embarga;-sus-ojos soñadores si-
dé basto»—disgustos— el cinco de espadas—un 
lio—, la sota de espadas—una mujer de mala len­
gua—y,el dos de espadas—camino.
La rapaza de turno me mira ansiosa, esperando 
que hable y no me atrevo á hacerlo por temor al 
desengaño que le voy á causar; por un momento 
determino cambiar el sentido del augurio, pero el 
diablo—¿quién ha ser si no?—me sugiere un afán 
maldito: el de ver descompuesto aquél rostro her­
moso que siempre he contemplado fresco y ale-̂  
gre; el de ver cómo la pena anubla aquellos ojos
arrugas áquella frente pura; él de ver corrida de 
vergüenza á aquella adolescente á quien harían 
saltar las ¡lágrimas las burlas de sús amíguitas que 
no por iser ángeles dejarían en tal ocasión de ma­
nifestarse mujeres.
Y el f a ^  vaticinio sale lentamente de mis la­
bios; «Tu novio, que tanto te quiere, sedisgustará 
contigo por causa de una mujer de mala lengua 
que, envidiosa, te está levantando un falso testi­
monio; la calumnia serácreida portu novio y és­
te, después de la ruptura de relaciones,se irá á tie­
rras ("extrañas  ̂ lejos, muy lejos, para no volver 
más...»
Al par que esto decía, observaba con deteni­
miento á la muchacha, pudiendo notar que mis an- 
teritírés presunciones no eran vanas; su carita re­
flejaba el mayor.dolor, dando fe de la exaltación 
de-sus nervios el crugir de la silla que ocupaba. 
Np ’ ae mostraría más desolado el reo de muerte 
que oyese su sentencia. Por criminal que á vues­
tros ojos aparezca, lectoras y lectores míos, yo
R i o j a  B l a n c o  y  
R i o j a  R a p i i m o a o
DE LA
G o m p a f i i a
r á n i c o i a  d c IN o F í®  d e  B a p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Jittrmarinos. Para pedidos Emilio jdei Moral, Are- 
lal, número 23, Málaga.
¡LOS CONIPRliljüIDOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento ea 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Máiaga
De don Gabriel González La Comba, des­
pidiendo para fines de Julio próximo la Es­
cuela pública de niños instala la en la calle de 
Refino, ném. 44.
De don Francisco Alufre Concepción, pi­
diendo autorización para colocar en la vía pú­
blica un aparato denominado «Reloj Moder­
nista Universallndicador.»
De los propietarios de las casas números 1 
al 11 de la calle de San Patricio, pidiendo au-
negrosyjrandes como tazas; elde ver surcada de torización para construir una alcantarilla enn O 14 Al 1 o ▼<■ AM 4 a «.k • Al  ̂A «r A** A A4*4*f . . .  .8  ̂ -  ̂ .asa
guen con creciente interés los movimientos de mis 
manos, ocupadas en volver y revolver, mezclándo­
los concienzudamente,'cuarenta naipes de reverso 
color de rosa, como las ilusiones que anidan en 
aquellas gentiles cabecitas que revolotean ante mí, 
tan cerca, que á veces me obligan á besar sus per­
fumados cabellos.
Con majestad hierátíca, yo finjo no hacer caso 
de sus impaciencias por oir las sibilíticas pala­
bras traductoras de lo que las cartas profeticen, ymovilizaciones del Norte, continúo barajando, atento á la dulce y cálida pré-
van atraillados á miles de pescadores y de bra- qyg y^a de mis piernas ejerce otra,cuya
ceros vascos y navarros 1 
No sean ustedes niños. Esos infelices no se 
sublevan ya. No en valde han pasado treinta 
años. En las provincias vascas, hay demasia­
dos Intereses desenvueltos ál amparo de la 
paz, para qué la guerra civil se encienda de 
nuevo. Las minas han afro jado sobre la man­
sedumbre de los que segúíán al cura, la leva­
dura socialista y rebelde.,
Y en lá montaña catalana sucede igual. Ape­
nas si Vich y algunas otras villas vestiglos, 
conservan la tradición guerrera. En el resto de 
la comarca, las colonias industriales, criadero 
de libertariosr-lógica consecuencia del feuda-
íitud dél conde se hao echado á buschr .»h-lusmo 
tecédentes, esos malhadados a n t e c e d e n t e s s e m i  salvajes, donde no se hablaba cas
flue'son“ o s T e p í« " d r á ‘nÚestostom M :|;elto^ 
tes personajes politicos, y los han encona i surliordas. ^  .s 
trado tales que son ipás que suficientes para I Y del Maestrazgo no
poner en solfa las últimas declaraciones y 
actitud del lugarteniente del jefe del partido 
liberal.
En efecto, repasando ciertos documentos 
¡históricos.y no de muy lejana fecha, pues se 
sefieren al año de 1906, se han encontrado 
con el discurso que el señor conde^de Ro- 
manones, siendo en dicho año ministro de 
Gracia yjusticiá, pronunció en el solemne 
acto de lá apertura de los Tribunales, resuF 
áando que el primero qtié en España habló 
de la necesidad de reformar la ley dé 1894 
en el sentido de extender y ampliar éLcasti- 
0.0 de los crímenes anarquistas á lo r delitos 
en general, fUé el propió séñórcon- 
de iuberaí, quien declaró en aquel acto so- 
lemney con la representación oficial que 
ostentaba «que quería una ley que no se 
detuviera ante un exagerado respeto á que 
el Estado séiabstenga de toda acción sobre 
la doctrina y ¡os qué en ella se éscudan.»
Bueno, pues prccisaménte eso que quena 
el señor conde de Romanones, siendo minis- 
4ro con una situación política liberal, es lo 
flue ha hecho el señor Maura, siendo jefe del 
Gobierno con una situación conservadora, 
¿De qué tiene que protestar el señor.con- 
de*r¿De que Maura haya hecho, reforman­
do la ley de Explosivos, lo que él pedía qué
No puede darse mayor contrasentido, líi 
ouede llevarse más allá la representación 
de la farsa que estos liberales dinásticos es­
tán ejecutando ante el país. . ,
Hay, además, entre lo que p^dia el 
Ro manones y lo que ha i
difex'encia, que, examinándola despacio, re­
sulta fin favor del segundo. ^ , ,
Maúra, al fin y al cabo, algo ^lósofo aun­
que reaccionario, se P^^^nferced«Pftp«ítal oh'moico y nos otorga la merceq 
Ha " o
momento de •"agdann>»<ia4, í  „  
ligénda no delinque-, pero el “e
ntanones, ni aun eso quería 
criterio era no detenerse en prejuicios, es
S r  no pararse en barras, saltar por eu-
s S a h o ra  cOSa de desterhillarse de 
ris^ cuauTo se vea
anda.ndo á trancas y barrancas pe. «so® 
tins protestando de la ley reaccionarles . 
Maura, y diciendo qUe peligrad derecho 
de la li&re emisión del pensamiento, de 
reunión y de asociación y entonando him­
nos á la libertad y á la democracia, con esa 
verbosidad aparatosa que en este país tan­
to entusiasma á las gentes y que en otra
cualquier parte, donde la experiencia y los
desengaños sirvieran de algo, requerirla un 
ttiibíado de tomates y otras hortalizas?  ̂
¡Qué cosas, señor! ¿Si estaretrios .eh un 
manicomió suelto?
verdadera capital, es repubuJr”®'
VillsíriTCflli íisnA coífl 1̂ rtí'i'irt u.donde hace seis ú ocho <u. 
alerón matar á Blasco Ibáñez, tienen los ami­
gos de Gasset (don Fernando) un casino, mu­
chos socios y algunos concejales.
Queda Navarra. Es él punto negro; pero ca­
da día, las ideas avanzadas abren brecha en 
las filas carlistas édniegras. Ya se publican en 
ella varios periódicos lioerales y republicanos. 
Ya no está solo Lacort. Ya ha podido cruzar 
Pamplona una manifestación radical, de 3.000 
personas, sin que el hecho escandalízase.
dé
No, la guerra civil; por cuestión de reformas 
liberales, fis, imposible. Si hay reacción en el 
hecho vivo, es porque el liberalismo español 
se manifiesta cándido y cobarde. No siempre 
el que pega es valiente. Sucede 'muchas veces, 
que su btavura es resultante de la mánsedum- 
bre del que se deja pegar. i
Y eso está' ocurriendo en España. Los enár 
nos de la Venta, aterran'á sus contrarios, gri­
tando, qüe van á bajar un día de estos. Y ;  ̂
es hora de que lo hagan, jara que se vea q 
no valen ni el trabajo de nombrarlos, y los 
berales: no tengan el pretexto de la guerra . 
vil, para excusar su flojedad, sü miedo y 8̂  
desvergüenza.
Fabián Vidal.
dueña, en ,su afán .de po perder détalle, no se da 
cuenta de que. se .ha acercado, más de lo que las 
conveniencias jsodales admiten y mis nervios bue­
namente toleran. . , , .
Las niñas se,cansan;.una, tose, otra se arregla las 
crugientes faldas,, su vecina cambia de postura, 
rompiendo aquel divino contacto de que os habla- 
|b a  antes, y la más atrevida clava en mis ojos, lós 
¡ suyos provocativos, y sus labios carmíneos se en­
treabren para dejar pasar estas palabras:
•^Pero, hijo. ¿te,vas.á quedar con nosotras? 
r-¿Quedar con vosotras? Qué más quisiera yo, 
encantadoras amíguitas. Y por mi mente pasa to­
do un mundo de venturas; y mis ojos, asaz trai­
cioneros, deben decir algo de lo que pienso por 
que la joven, las mejillas arreboladas—fuego so­
bre nieve-^baja lós suyos con precipitación, bal­
buceando no se qué palabras Un codazo y un 
«Usteddispense» me hacen dirigir Invista á mi, 
compañera de la derecha^ que retira presurosa su- 
hablemos. Vinaroz, su ¡ asiento, á la vez que musita una disculdá.
« w -1« R Prolongar más tiempo el martirio de estas cipcp 
mujercitas, todo nervio® y corazón,sería «na cruel­
dad muy grande. Dando paz á las manos coloco la 
en el centro de la mesa, ejecuto dos ó tres
—Á ver; úna que rece tres padre hUestroá y tres 
ave marías ¡pronto! '
Esto del rezo se da de cachetes con la brujería, 
pero así me enseñaron á fechar las cartas y Y9 rio 
me considero autorizado para enmendar 
á nadie. Al oirme, las muchachas hacen un gesto 
¡displicente, de fastidio; al notarlo, y á fuer de 
galante, las relevo del compromiso, ofreciéndome 
á rezar yo, con intención, por supuesto, »C no na­
cerlo ¿para qué? Muévense mis labios, y lo que 
ellas interpretan como frases piadosas,no son sino 
las palabras de amor que yo proferiría al óido dé 
cada una, si las circunstancias no mie lo vedaran.
Se acabó lo que parecía rezo; pero ahora surge 
una cuestión pavorosa. ¿A quién he de ?echar las 
cartas primero? Las cinco ansian las primicias de 
mi ciencia V así me lo manifíesían á la vez, supli-
te espectáculo me producía un placer vivísimo,pla­
cer infame si queréis, pero, al,fin, placer. Y con 
ansias aguardaba que las cuchufletas de las ami 
gas vinieran á completarla obra y aumentar mi 
gozo. I
Pero la casualidad fué compasiva con la infeliz 
muchacha; una avería repentiná apagó de impro­
viso la luz eléctrica y las jóvenes,gritando desafora- 
radamente, c»n un revuelo de faldas semejante á 
un torbellino, huyeron á la desbandada de la oscu­
ra hübitación
Y no es que yo mienta, por que si lo dudáis me 
encuentro dispuesto á jurarlo; un segundo antes 
de que se extinguiera el eco de las voces, sentí 
que unos dedos me pellizcaban el brazo derecho 
con fuerza increíble; no grité, haciéndome el ani­
moso; pero un fuerte suspiro se escapó de mis la­
bios; fué un pellizco largo, retorcido, inquisito­
rial, de monja...
A. SÁNCHEZ Gutiérrez.
la citada vía, supliendo su costo, á condición 
de que se les compense con la excención del 
pago de arbitrios por el número de años que 
corresponda amortizar el valor de la obra.
De los propietarios y vecinos de casas en 
calle dei Altozano, pidiendo el arreglo de esta 
vía y alguna mejora en su alumbrado.
Informes dé comisiones
D®te de Hacienda en solicitud de don Fran­
cisco Gallego, pidiendo se le conceda en 
arrendamiento la caseta adosada á la alcubi- 
IJa de la plaza de Montaño.
De la misma en instancia de doña Dolores 
Trascastro, viuda del conserje que fué del 
Mercado do Alfonso Xil don Miguel íbáñéz en 
súplica de que le conceda una pensión;
De la misma en solicitud de varios señores 
pidiendo baja de carruajes de lujo.
De las de Hacienda y Jurídica en escrito de 
don Leopoldo López solicitando una compen­
sación.
De la de Ornato referente á la demolición y 
reconstrucción de la casa número 67 calle 
Cristo de la Epidemia.
De la misma en solicitud de don Cristóbal 
Pérez, sobre la reforma en la fachada de la 
casa número 3 de la calle de Escobedo.
En su vista, la sala dictó sentencia absolutoria.
Nuevas causas
El juez de Coin instruye causa por daño, á vir­
tud de denuncia presentada por el ingeniero jefe 
de este distrito forestal; el de Campillos una por 
disparos y .lesiones inferidas al vecino de Ardales 
Manuel Rodríguez Campos, y él de Torrox una por 
estafa al vecino de Nerja D. Francisco Ruiz Here- 
dia, apareciendo como autor Francisco Oliva.
Pleito
En la territorial de Granada había ayer el si­
guiente señslamiento:
Juzgados de Málaga y Linares.—Don Joaquín de 
Bustos con don Manuel Romero Cásalá y don An­
tonio García Jiménez con el Sr. Fiscal’, sobre inci­
dente de acumulación.—Abogados, Sres. Bustos* 
Gámir Colón y Luna; procuradores, Sres. Navarro, 
Gómez Tortosa y Soler; secretario, Sr. Alonso. 
Señalamiento para  hoy
Alameda.—Robo. — Juan Malagamba Pintor y 
•tro.—Letrados, Sres. Escovar (N.) y Ramírez; 
procuradores, Sres. Berrobianco y Ponce de León.
Toldos [lara paseros
En él faífér de yélas de Don Antonio 
García Morales, se confeccionan los 
mejores y m4s baratos toldos para paseros.
INPORMAGIÓN MILITAR
Pluma y Espada
Le ha sido concedida la Cruz y Placa de San 
Hermenegildo al teniente coronel de infantería do» 
I Jerónimo Aguado.
jiménez Illescas
Los repubiicános de Córdoba, que hsce po­
co perdían á una personalidad tan pre«tigiosa 
dentro del partido como el inolvidable Don 
l^edro Crlstino Meíiacho, pasan por una prue- 
b2>;nd ménos doiórosa, en ia actualidad, jües 
acaban de ver morir asesinado al batallador 
concejal que fué de aquel Ayuntamiento y 
distinguido abogado, Don Evaristo Jiménez 
Illescas, querido amigo nuestro, á quien nos 
unían vínculos de vivísimo afecto.
Jiménez Illescás era muy popular en la pro­
vincia de Córdoba, habiendo luchado varias 
veces en Us elecciones de diputados á Cortes 
por el distrito dé Hinojosa del Duque, distrito 
que búbífir® ‘■«Presentado inerec|dainente, sia 
los amáHos de la influencia oficial.
En el Ayuntamiento cordobés realizó pro 
vechosas campañas, adquiriendo gran po*
De la misma, referente á la valoración del 
terreno que cede para ensanche de la vía pú­
blica la casa núm. 55 de calle de Mármoles.
De las de Beneficencia y Hacienda en escri­
to de la superiora del Atilo del Carmen, en él 
Valle del Limonar, interesando una subven­
ción* '
De la Jurídica, en solicitud de don Gabriel 
González La Comba pidiendo se le reconozca 
como propietario de la casa núm. 44 de calle 
de Refino.
H&ciozie|i
De varios señores Conceiaies proponiendo 
que se anticipe media hora la salida de la pro­
cesión del Corpus-Christi y que ésta recorra 
la calle de Alareón Luján, en vez de la de 
Martínez.
T e a t r o  X ia r a
S á b a d o  6  d e b u t a r á :
Amalia Molina
CIRCULO MERCANTIL
Relación de los damnificados que han sido 
socorridos por ©1 Circulo Mercantil:
16.“ lista, Ptaa. 640
—En Sagua la Grande (Isla de Cuba), ha falle­
cido el 7 de los corrientes la señora doña Caridad 
de Lima, viuda de Barceló, dama de grandes vir-- 
tudes y bondadoso corazón.
A su nieto, nuestro querido amigo don José Vi- 
llalón y Barceló, capitán de infanteria, y distingui­
da familia dambs nuestro más sentido pésame.
-r-Ha quedado sin efecto el nombramiento de 
auxiliar de oficinas del material de Artillería he­
cho á favor del sargentojenaro de las HerasRo»-driguez.'
—El ilustrado coronel de Caballería Sr. Cortés 
que forma parte de la Junta de uniformidad v ves­
tuario del Ministeri* de la Guerra, ha pres e'ntado 
al general subsecretario seis modelos de nuevo 
uniforme para las tropas de Caballerea v un ore- Cioso casco. j t'
Los uniformes sonde sala v caniDaña
para Lanceros, Dragone?^  ̂Cazadores y Húsares, 
parala Península, en uso 
Canarias^*  ̂ S®7.eral Match, capitán general de
 ̂ Es **'lguro que no volverá á encargarse de su ac- 
. jal- destino, lo cual confirma las impresiones que 
sobre esto hemos adelantado ya á nuestros lecíoí 
res.
Servicio para lujy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, noveno capitán.
Ptas.
Suma general anterior. 
püÍ9tî a<l iQS é̂ rrÍQS úe‘ CórdAK^^pjftfcu- JosefaMollna Agullar, Postigo Aran- 
íarmenle en los de San Loteazo. y Santa Mari­
na, donde ejercía yerdaderó ascendiente en la 
masa jjopuiar.
Antiguo amigo de Carvajal, formó en la Fe­
deración revolucionaría y asistió á la Asam­
blea del 25 de Márzo.
14.580
ce 15.
María Moreno González, Polvoristaj, 
18, . . • • • . • • • •
Antonio Montero Fuente, Jara, 4 . , 





cantes y m'imosiiias, insinuándose coa já  yista, y  á sú bufete acudían todos'los O b r e r o s M o n t e r o ,  irinm ao,




C om isiÓ D  p ío V iD c ia l
Bajo la presidencia dél señor León y Serral- 
vo se.reunió ayer la Comisión Provincial, 
adoptándolos siguientes acuerdos:
Aprobar los informes sobre la solicitud de 
don Fernando Galo interesando se le abonen 
de la economía por vacante de la plaza de 
Secretario de Instrucción ¡pública y otras de la 
Sección, las 535 pesetas que se le adeudan, y 
relativo á la devolución de la fianza que inte­
resa don Pedro Temboury como apoderado de 
don José Tenllado Rueda, contratista que fué 
de las obras de desviación del trozo de la ca­
rretera provincial que desde la de segundo or­
den del Estado, de Málaga á Almería, condu­
ce á Torróx. * , i ..Aceptar el ofrecimiento de causa por el Juez 
instructor de Alora, con respectó á la que ins­
truye contra el ex-concejal de Cártama, don 
Antonio Vázquez Martín, por alz^iento de 
bienes embargados por débitos de Contingen­
te del y'4.® trimestre de 1907.
Notificar al Qobernador civil ios reparos que 
ofrece la cuenta municipal documentada y de­
finitiva que fémite el Ayuntamiento rto y élez- 
respectiva al ejercicio económico de 
í:„p jjQ ban sido contestados por
hacer un esfuerzo supremo para no,tirar la baraja 
y ponerme á repartir besos y abrazos á derecha é 
izquierda, haciendo oposiciones á usa pl^zá qel 
manieomio.
Al fin-«e calma la agitación, otorgándoseme un 
voto de confianza para que comiencepor la que 
guste, delicada misión que yo resuelvo encomen­
dándola al azar
da por la suerte—agraciada es desde que nació 
corta con la mano izquierda, pues la derecha es de 
mal presagio. En medio del más sepulcral silencio 
extiendo las cuarenta hojas en cinco hileras de á 
ocho. Señalando la sota de copas, digo á la chica;
—Esta eres tú.
Cuando el ¡29 dé Septiembre, de 1903 se con­
memoró en Córdoba el aniversario de la Re-| 
yoiuejón del 68, nuestro malogrado amigo 
presidió la comisión organizadora, así como 
el grandioso mitin que se celebró en el Tea­
tro dél Gran Capitán de aquella población. 
Los representantes del partido republicano de
Empieza la sesión de brujería. La joven agracia-! Málaga que concurrieron á aquel acto, rcci
bieronde Jiménez lilescas muchas atenciones I 
y deferencias.
La política ha sido extraña á la muerte del! 
consecuente repiiblicanq. fué agredido en uno 
de ios Juzgados municipales, y su matador!
Tolas faVrnirádas se clavan en la «ota, como si | ha sido persona á quien repartió favores 
pretendieran hallar en sus geométricas lineas algo ] manos llenas, 
precursor de las misteriosas revelaciones á quej Jiménez Jllescas era joven, lleno de entU'
éstán abocadas. Cuento desde la sota en sentuto I giasmos y de talento, y hiibiera prestado á 
ascendente y de derecha á ‘zquierda.hasta lAdéd̂  ̂ nuestra causa valiosos servidos, 
ma carta, cuya explicación he de dar; es el réy de I yoj-ajuos su'pérdida y participamos del
orosqué significó un hombre rubio; continuo la | ^
operación en igual forma y toco sucesivamente el republicanos de Córdoba y su
siete de copas—pensamientos,—el seis de espa-? provincia, 
das—llegada—, el cinco de copas—papel de casa­
miento —, el dos dé oros-^una criatura chica-]y el 
as de oro—fortuna.—
Aunque he ido enumerando el sentido de cada 
naipe, hago el resúmen: «Aqui te anuncia la llega­
da de un hombre rubio, guapo y apuesto—estas 
cualidades se las atribuyo al desconocido porque 
asi me vienp en ganas—, que piensa en ti, se ,ca- 
sará contigo y seréis muy dichosos; de tu unión 
con ese hombre nacerá un hijo que na de propor
AYUNTAMIENTO
Orden del día para la sesión próxima.
Asqntop dp oficio 
Proyecto de distribución de fondos por
los responsables, *■. 'v,,j«ipnfa(jas v defi- 
las cuentas municipales  ̂ T ^ u r g o  año nitivas de los Ayuntamientos de
Para los juGgos Florales
han recibido paya preoilos en el Certá- 
rae^ ’̂e lis “ egoí Florales, los objetos si-
® -U?íia¿HBoo barro, donativo de la in­
fanta doSi SSrla Isabel, representando al gran 
ooetóvSbl^leniSo sealo'loenun
«Intu ito  teniendo sobre las rodillas un cua 
&  S t o  y el codo apoyado en una mes; 
S e r U p o t  amplio tapete, enctoia déla cua 
hay varios volúmenes.
La obra es hermosa, de mucho gusto y j e
1886-87 y 9“-; " '  ios reparos que ofrecieron
Í99Ó“y Cuevas d'e San barcos, 18'í8-89  ̂
Sancionar la expropiación de íerrenos^nei 
término municipal de esta capital para ^  f
trucción del trozo r i r i i f f  Máia^mera de la carretera de la de Cádiz a maisga
^ Tríladar^af G o b S d o r civil las cuentas 
municipales documentadas y definitivas co­
rrespondientes al ejercicio económico de 1908 
rendidas Por los Ayularaientos de Pizarra, Pe- 
riana Benaoján, Coin y Cuevas de San Mar­
cos 1s89-90 y aprobar la de los haberes dfií 
S S  del Correccional de Vélez-Máiaga, 
durante el primer trimestre del corriente a ja  
Deiar sobre la mesa el informe referente á la 
hato de varios niños que se laclan, con cargo á 
la Casa Expósitos, por no reunirías condicio
riGS , r eQuedar enterados de ios oficios de don José 
Alareón oarticipando qi^da beeho fiarlo solo, 
de la Dirección del Instituto de Vaclisasión
de estñ Capital, por fallecimiento de don S l̂-
cionarte muchos dias de júbilo.—Y también deobligaciones para el presente mes de Junio, 
tristeza, podía haber añadido-, sin temor á que lal Comunicación da la Comisiónorganizado- 
profecia se aguara—. ] ra de la Exposición Nacional Permanente en
Al terminar mis palabras estalla una algarabía ’ Madrid de Industrias y productos agrícolas 
de dos mi demonios ¿demonios dije? perdón, ami- solicitando el concurso de la Corporación, 
guitas; quise decir de dos mil ángeles. sg consulta al Exemo. Ayuntamiento si
Mn® acuerds concedcr utt prcmio para los Juegos
-Es Pepe, Florales que han de celebrarse en estf Qiudad
—Sí, Pepe, el dependiente que tantos chigoleos j «ü prójimo Bies dé Agosto. . ,
te dice cuando pasamos por la calle Nueva. I Nota de lás obras ejecutadas por Adminis- 
—Pues á mí los rubios no rae gustan; son muy] tración en la semana del 25. de Mayo último al
sosos, hija.
—Oye, cuando te cases me guardas un poquito 
de azahar.
sr^ám i una liga.
quiefq gn alfiler.
Seguramente, la interesada, aquella á quiéU ya?l
irtdirigidas tales frases, no jas oye, abso ta en sus 
pensamientos; mira los naipes con dejos de duda y 
vuelve á mí sus ojos interrogadores. Es que teme 
algún fraude en la lisonjera profecía. Con un enér-
1.® del actual.
Baja por renuncia del peón auxiliar del Ce 
raenterio de San Miguel y nombramiento in 
terino á favor dé José Gordillo Maclas para 
sustituirlo. ^
Enriqueta Postigo López, Biedma, 6.
Juana Palomo Muñoz, Muro Puerta 
Nueva, 5 . . . . , . . . .
Antonia Peña Martin, Postigo Aran- 
ce, 1 6 , . . . . . . . . .  .
Antonio Pérez Urbano, industrial, 
Mármoles, 12. . . . . . . .
Rosswip Quintana Corrales, S. Fran-; 
cisco, 1............................... ....  .
Miguel Rubio Carvajal, Agustín Pa­
rejo 24.................. ....  . . * • .
Manuel Ruiz Alcaide, Jara, 15. . .
Santiago Ramos y Montero, Rivera 
de Guadalmedina, 43 . . . . .
Isabel Rodríguez Serrano, Angosta, 
36. . . . . . . . . . . .
Antonio Sepülveda Jurado, Trinidad,
10. . . . . .  . ..................
Sebastián Sánchez, Buatamante, 10.
Teresa Sierra Gonzáléz, Marqués 18.
Carmen Torres Cubeto, S. Pablo 13.
Manuel de la Torre López, Ermita­
ño, 7. . . . . . ; . . . .
Francisco Valdivia Arcas, Trinidad,
Adolfo válbuena, Torrljós, 42. ! ,
Rodrigo Vela Guarrero, Trinidad, 46.

















Todos los días sección continua, pudiendo 
usted estar en el Salón cnaíro /ioras viendo pe­
lículas altamente morales é instructivas por 








B a n y a d i lá n o s
Para los jóvenes y para los viejos es un 
purgante y desostruyepte excelente.
Qe yente ©H todas las farmacias de España.
Fotografías de actualidad.—El Nuevo 
Mundo áe esta semana constituye urf número 
variadísimo de información. IFublica interesan­
tes fotografías sobre la *,legada de los duques 
de Connaught á Madrid, la inauguración del 
Concurso de ganados, el informe de don Joa- 
4|uln Costa respecto de la ley contra el terroris­
mo, la dramática ascensión aerostáticá de los 
Sres. Montojo y capitán Cortada, y otros mu­
chos asuntos de actualidad é interés.
Nombramiento.—El Delegado Regio de 
Pósitos participa i esta Sección, que el arren­
datario de la recaudación, don Gregorio Ma­
nuel Ortfz Garda, ha nombrado á ion José 
García Benitoa, auxiliar de la agencia ejecuti­
va que funciona en tes Pósitos de Sierra de 
Yeguas y Teba, para el reintegro de las can­
tidades que existen pendientes de cobro en los 
mistrios,
Irróxim a boda.r~Ha sido pedida la mano 
de la Srtá. María Jiminez Pendón para el jo­
ven D. Manuel Mauricio Murciano.
Precios medios.—Durante el mes de Abril 
último, han obtenido las especies de suminis­
tros á las fuerzas del ejército y guardia civil 
en los pueblos de la provincia, ios precios me­
dios siguientes:
El de veinte y siete céntimos de pesetas, la 
ración de pan de sesenta decágramos: el de 
noventa y tres céntimos de peseta, la ración 
de paja de seis kilógramos; el de una peseta y 
nueve céntimos, el litro de aceite; el de trece 
céntimos de peseta, el kilógramo de carbón v 
el tres céntimos de peseta, ei kilógramo de 
leña.
A u d ien cia
Causa por hox¡ai©4dto 
Ayer concluyó en la «ala primera la i.
causa iH8t?uida ©ostra Felipe Loza»»','narota «ór
Ittmerie violenta de Francia.'^cerlfleK® S®'' I? prueba pericial,armeros Sres. Aguirre y
clon de la Ley de Reclutamiento. *....  queeirevóiv
Fondo iwrmáneTiie de socorros á do- 
mUiUo y  Sani^^corio Iturbe en los, mon­
tes de a^ítiaga.—Socorros distrVouidos v 
j  en el mes de Mayo de 1903: ^
Pesetas
Asuntos quedados sobre mesa en sesio­
nes anteriores y otros procedentes de la su-gico movimiento de cabeza la tranqu'ilizo y gla en- ¿g carácter urgente recibidos
tonggg sQnrié gozosa y queriendo, según colijo,pa-', , ------ícuqiuus
Machuca 
cápsulas pi­que el revólver del difunto tenía tres 
cadas.
Seguidamente el fiscal hizo uso de la palabra, 
basando su acusación en el resultado de las. prue­
bas y el sumario, concluyendo por pedir á los jue­
ces populares un veredicto de culpabilidad.
A continuación informó el acusador privado, que 
lo era D. Evaristo González, y llegó el turno á la 
defensa, representada por el Sr. Andarlas.
Este rebatió las afirmaciones de las partes con­
trarias, sosteniendo que su cliente obró en defen
gar ’̂é 4e algfn âce U  de fsja f^rdeu dél día.
sys pies y manqs írópjece'á coii'lós mÍQ§, a) !?!l?®RÍ, Sp,li0Íi.uaes
tiempo que sus labios se njueven como sí mé en-j De los alumnos de las clases d© eomposí- 
yiafsn un heíso, iQh, juyeptud, jüyentud, y que ción decoratiy?. y ÚQ la Escuela de
í]* ^i'tes é industfias pídlejído UHa subvencton p a - i ........................... . ----------------- --
e H ^ v S  de eo8VtatScfediL^á?nffl¿ el echa '̂ ̂   ̂  ̂ estudios con motivojsa proHa, pues fué agredido por el Pino, como loella Vw!tga dé psa tan oessereditada como e¡ ecna , Ujaupuración de la Exoosición Narinnal demuestra la prueba pericial, miento de cartas, bgi'á 5‘̂ 'ñar y sentirte feliz!  ̂ ^ i  iNacionai
Mas estas locuelas no me dejan filosofar; r e c i a - Aries y Artes Decorativas.
;ijando imperiosamente que ejerza mi Y allá ¡ u e  don Mariano Vidondo, empleado que
yau otra ye? }qs naipps. Y mi dedo pisa aliora el Iha Sido de esta Qorporacián, RidlendQ fie le 
caballo de copas-un hombre moreno-» fiíet^ícoRceda uua pensión.T
Después del resumen del presidente, el jurado 
se retiró 
tiempo.
Limosnas semanales á domicilio. .
Idem extraordinarias....................
Latas de leche. . . . . . .  . 
Alquileres de casa.. . . . . . 
Compostura de uria máquina de co­
ser.
Portes y mudanzas.......................
Una consulta de médico. ¿ . . 
Provisiones para los caseros del
Sanatorio.................................
Gratificación al distribuidor. . . 











Total pesetas. . . . .  69o<55
Se han reducido bastante los gastos en
á deliberar, en lo que invirtió largo | Y haber el mayor rigor en no ad-
® * giitir recomendaciones nuevas para ei fon-
lar leyó el veredicto, qúq era de inculpabilidad Esto es muy sensible.Vuelto á lasala, el presidente del tribunal pueda durar (|gg^meses máSl"' P«es son muchos Iq»
— ---------------
0 O J S ^
BEL MMDO
DEBE TENERSE SIEMPRE EN CASA
^ i tS S S ^ S m S i
ES EL JUEJOR RESOLÜTIY
IMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES 
Para las Quemaduras,,Contusiones por fHartes qu  ̂sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, ;Infartos. Tumores y toda clase de inflamaciones
J ^ I I ^ E D I ^  PARA LAS ERISIPELAS Y QUEMADURAS
Bicarbonato deSosafiO .V A L O E S  Y  C A R D IN  .Pureza., garantizadâ \-r W '
Envasado en elegantes estuches metálicos furma petaca, resulta el más práctico y cómodo, sobre todo para llevar de viajé'' • ' W '
Vino Tónico Keconstituyente de Valdós Cavanilles ■ ■if;
Reconocido como el MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
Bálsamo Analgésico de YALDES Y CARDIN
maravilloso remedio contra las NEURALGlAS-REUMATISMn:nfy^ 
S x l j a i s e l a  M a r e a  R 6 9 i f i t ip a d la . - » P id a s e  e n  F a p m a c i a ^  ^
^ &^sco ea F ’a>irsii%Gi%S' IDrogtiorists
calendario: ¥ CULTOS "
J I Í M I O ,
Luna creciénte et 7. á Jas 4*5$ Híañana. 




Santos de /loy.-^Sta Clotilde reina y





Jubila© p a ta  hoy




3 dé Junio de 181 l.^L á Junta 
se siíud enMonserrat y, el inarqnes dé CampQ'̂ ' 
verde puso su cuartel en Igualada.
3 de Junio de iai3 .^Se Teíiíó Bonaparle 
con el ejército francés detrás del Pisuerga y' 
del Carrión.
R m  W i d M
PLAZA DÉ LA MÉRCÉD NÜM. 25
de tapones y  se rríu  d© córélio 
Cápsulas pará" boleíías, planclias p ira los pies, 
para carpetas, comederés y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués núraerís,, i7,~Alál^a,
carretera del puesto de Francisco Jimena Galacho al joven
Mataliebres á Aíaraeda.
• Haberes.—Ayer cobraron sus haberes cor­
respondientes al mes de Mayo anterior, ios 
escribientes del Gobierno civil é indiviáufis 
dei cuerpo de policía^
Los tránv ías. — Hemos recibido la si- 
guíeníé carta:
«Málaga l.° de junio de 1908. Sr. Director 
de „EL P opular, presente.—Muy Sr. núp y de 
Fbdá mi conáidéíaciónf ‘ ' '
En una gacetilla publicadá-en el diario de su 
digna dirección correápondienté al día de hoy. 
Sé asegura que el serado dé tranvías quedó 
interrumpido el domingo media hora por falta 
de fluido; y como este hecho es completamen­
te inexacto, le estimaré muy mucho se sirva 
dar laá Órdetáss oportunas para que dicha notL 
cia sea rectificada en el número de mañana.
; Al propio tieiTijpo espero merecer de su bon­
dad se sirva manifestar á los señores redacto­
res de esa importante püblicación, que antes 
de dar á las cajas una nóticia relacionada con 
esta Compañía, procuren averiguar suautenti’̂ 
eidad con objeto dé qüe ninguna persona pue  ̂
da sorprender su buena fe comunicándoles no  ̂
tí(áas desprovistas de fundaméntOé 
Como actualmente hay instalado un kiosco 
en la Plasa dé la Alameda para el exclusivo 
servicio de esta compañía, á él podrían acudir 
Ips señores redactores cuando tuyieraíi
Üa de
Postigo Galacho, causándole una heridi 
muslo derecho, que le fué curada en la c 
socorro de El Palo. i;
Escopeta.—Por carecer de licencia ha in­
tervenido la guardia civil de Pizarra una'̂ ’éséo- 
peía á Antonio-Gálvez Fernández,
Secretarlo.—Don Joaquín Salgado Ruiz 
Gil ha sido nombrado secretario del Ay unta­
miento dé Casarés. ■
Se desean mentes activos en toda la provincia: para informes, J, Ctavería fímlá  ̂
Plaza Constitución núm. 1 2S , ., :
Despacho its finos de .Valdepeñas Tinto y Blaiiá'ilio 5 CISCO Eloy García, escribano del Juzgado de Ins-^ n el I del distrito de la Alameda de esta ciudad''de 206,25 pesetaa, á las resultas de la causa nú­
mero 156 contra Francisco Cañada,.por estafa.
El mismo y el referido escribano y Juzgado, de 
22,85 pesetas, de la causa seguida por juego pro­
hibido.
, ,;P. Francisco Orozco Granado, de 15.700 pesetas 
para optar á la subasta de las obras de reparación 
deptrozo primero, sección segunda de la carretera 
del Puerto de las Pedrizas á Málaga,
Rescate.—En Pizawa ha rescatado la gnarr 
dia civil una cabra de procedenciá descono­
cida, qué trató dé vendér un individúo que 
emprendió la fuga al divisar á los guardias.
La res ha quedado depositada en ¿oder de 
la autoridad respectiva, ; :
Esla de que varaos á ocuparnos comobue su co­
metido se Tilaciona íntimamente con elídéal del 
siglo, él fomento y desarrollo de lá industria y del 
comercio, estas dos ramas de la actividad humana 
que hacen iprósperos y grandes á los pueblos en los 
modernos tiempos.
De ahí la importancia :que merece justamente 
cuanto contribuye á conseguirlo y.siendo mno de 
los medios más efleases el fomento de las relacio-
dá.dde:cbnñriñar : álgl̂ ^̂  ̂ ¿0„¿„lL res que oretS^ á todo tíato «s india-
satisfacer pensable un intermediario que presente unos á 
cumplidamenté sus déseos* ̂  , otros; de donde .el fís yvutilidad de los anuarios, la
Anticipándolé gracias expreslvás, queda déigramobea de nuestros tiemp,os.
usFéd raüy atesto s. s. q. b. s. ra., El Director. 
},¡^úrreny^ . •' ",
Queda complácido él St. Director, y tendré-  ̂
mos píéséotea Sttfi indicaciones que le agrade - 
cémós,' pues huestrós suéjios se inspiran siem­
pre on quejas, ódé recibirnos, deí público.
i^O¥ida.oa§^ál.-^^E^ sû^̂d pro-:
dujo' ayer Mariael Molina González úna beri- 
da en la cabeza, siéndole curada, en la casáde 
socorro del distrito: de-la Merced.
En; España tenemos el acreditadísimo ^marió 
Riera (general y exclusivo de España)̂  uno de los 
mejores del mundo, así por el número y exattftud 
de los datos que publica (más de un millón y^hie- 
dio), como por su presentación, baratura^iyvfgran 
drculáción.. Explicar lo que es el Anuario Mera 
seria tarea prolija, como lo fuera discurrir sobre lo
P^r la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas'se conceden las síguiéntés pensiones:
'  Doña Natividad Hernández Huertas, viuda del 
comandante don Gríspulo Marcos Correas, 1.125 
pesetas. . ,
Doña Enriqueta Gastes! Valentín, viuda dei ca 
p|t,án don Leandro Calvo Ruiz, 625 pesetas.
DoñaMáría Galepe Fores, huérfana del teniente 
coronel don Pablo Gajepe Fábrega, 1.250 pesetas.
Doña Isabel Alvarez Gtnzález, viuda del capi­
tán don Ignacio Gutiérrez Suárez, 625 pesetas.
O ran re h a la  de precios. Calle S an  Ju a n
Peu Eduardo Diez, duéñe de este establécimieuto  ̂ éá combinación
de vinos tintos de Valdi^eñas han acordado 
dérlo á los siguientes PRECIOS:
1 árb. de Vaídépéña tinté legltítao, Pías. 
Il2 id. id. id. id. ■ »
li4 id. Id. id. id.
Un litre Valdepeñas tiuto legitimo. Pt. 
botella de 3(4 dé iilro.
f  2 d
é un acreditado









aUSi. i  :
Botella de 3i4 dentro.
El Ministerio’ dé la Guerra ha otorgado los si­
guientes retiros:
Di ,Marees Mancilla Arrabal, comandante de in 
fantería, 375 pesetas. '
D.(íNÍcolás Caprera Diez, sargentp, de la,guardia 
civil,,100 pesetas..
, Manuel García Sánchez, cabo de carabineros, 
22,50 pesetas. • / i ^
Cesáreo Platel Andrés, guardia civil> cou 28,13 
pesetas. •
que conviene particularmente á cada uno .de. diez y 
sisté millonés de españoles, piles á todos interesa
casos de verdadera' :néóésijiá§ .q,iiñ han^lcho eféctlvas las de 47 y 37‘,50 pesetas 
Cesado lob bocorrós pák M f ? impuestas bor el íGobernador, por falta de pár 
El Sanatorio, ha e8íad .̂cerf;ádbódés,fíé:©r de los.haberes al agente de aquel Ayunía*-
de Ábril,y solo se godráfi f̂líermQs jque j mk^^
paguen sus gastos.,, r í I Réolutíaí.^El capitán génerál de Canarias
Se han hecho reparactones/ .en Ja í cása,- ^ , cita áí recluta Antonio Aiidíade Péféz, dé Má- 
ha costeado la Srsi Vdaude íturbSi .......... ...
Se extorta n a e y a m « i te ^ |W á ^ ^ c ? ^ jg g ¿ g ,^ ^  San Miguel
^ Ib 7,irtta! 8e|íultufa ¿yct táfde, ei tadáver de la
P sigo . La alcaldía de BenatiiOcarfa ha he ucn,.u ííkuíwsu jr uua A.iawuau.auuui<iuic:cu isíb Tota!
. PAGOS
Diputación Provincial. . i .
Saldo personal (Abril). . . :
Persiinal (Mayo). . . . . .
Contribuciones segundo f  riraestre . 
Solaegul (Mayo). . . . . .
Manutención de presos. . . / .
Gasa Audiencia. - . . .  ̂.
Colegio Parmacéutlcb (Abril).. .
señasíque publica anualménte ¿n el Anocr/o,lo,cual •, •
habla muy alto en fayqr desu.&eriedad, pú€s
ba que se revisan escrupulosamente para cada
ción y por lo tanto puede confiárse en el .R/era.
©tra de sus apreciables condiciones, es, que „ t i e - i s o c o r r o  de la 
né establecida en sus oficinas una sección especial i»* ' . • . •
,    , . , .. para servir á los anunciantes y suscrip-1 *
tíe íá s  personas 'b^ndá ló sás,L  Jtores de la gran obra, seflas;cómerciáIeSdeé:üaI-| P*®-®*^*‘°*®®*
m u líá s i é f  viituosó violinista catalán, |  ütilizandb el diente los qué lé corresponden palde
oor infracción de laa ordenanzas‘MiiiG!paiea> Juan M ánen,'dé un Concierto én Máiaga. ipedir las señas que necesite. Es una ventaja!que
M a ír í« io m o .—En Londres se ha celebr»-1
Málaga 31 d^M ayojíéT^^ lá Junta, Enriqueta Moya Magno,
de Señoras,/. Gaícia, • |;,'*Réjtérárt^ éí pésame á la familia. '
£í£l leí En Is cbUc qs !b Pû ííÍC-; —Séi?iiri dics üíi cois*
n.? 36 hBl)itia ga, parece que sé íVata dé Har grád1m^ü^?6;á,
se halla Sociedad Propagandista Clima, fiÍHio-
máyür niiseria, pwlo'jme ó formapao una sección de la Cáma- '
^r a : ^ ^ t p m é r c í ó ; : /  
impuso ^
el Riera en poco 6 mucho y baste decir que íapro- 
Vechaá todos consultarlo, porque en él nodulo se 
encuentran registrados, siempre por un orden alfa­
bético rigure oy con n claridad.admirableren lai] 
distribución é impresión, todas las poblaciones deí 
España por insignlflcautes que sean, süs produccio­
nes, ferias, vías de comunicaciones, copierciántes,, 
industriaiés, profesionales, sociedades,, espectá­
culos públicos, etc., etc., de cada localidad,Él que 
también el. elemento oficial en sus tres órdeiies. ci­
vil, militar y esclesiásíico é infinidad-de noticias, 
intesantes'de verdad y útiles á cual más, con la 
circunstancia de que la casa editofa.ofrece ense­
ñar, á quien gusté‘yerlos, la procedencia dfe las
I CAJA iiíüNlCIPAL
fOperadpnfi éfcctuadá  ̂ la uUaraseLdía 1.*; 
: INGRESOS
Suma anterior , . .
Camenterips. . . . . . .
Maíadjero.. . % . . . .
Jdem .. . . .  . . I
Eescado. . . , . L . .
Espectáculos. . ,. . . .
Sellos, de anuncios. . • .
Cabrás. , . . . . .
Consumos. . . . . . .











F 9 I» paji*t|da pi?e<3ios eon^iexieloiialeis
Mo las «ejñas: «alte S&a Juasi d t  Bioa, 21B
NQTA^—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arroba . 
céntimos.—Coft casco 0*35 Ídem. *
Se garantiza la pureza de éstos vinos y é! fueñ® de este establecimiento abonará pU íi 
dé SQpesétasai qué demuestre con certificado ie análisis expedido por él Laboratorio
pal que éí vino contiene materias agénas al producto dé la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del'mismo dueño éá calle Capuchinos núm J5’
JEAN SIMON
IlI^PA R A ^G IQ N ES T)E TO D A S G L A B E S D E M A Q U IN A S • 
É snéci« lista  én  m dqainus .de JPscriMr 4e todos sistemas. Puntualidad 
Calle Don Tom ás Hei'édjla ^ .  XCón previo aviso se pasa á domicilio). ‘
, ^ 0 3 é
> M édíco-Cfrujatio
Especialista en enfermedades de la matrls, Pil­
los y secretas.—Consulta de 12 d 2.v' 
Médico-Difecípt de los Baños de LAJ^TRE LÁ 
YAPOLO.



















E egreio .—De Almería han fégresatio á i
esta capitál ía señora é hijas de! coiñafidante de Cecilia Baqueta, I „ impresaI ̂  con el buen gusto de 'siempre, tfaé
*n- i un buen aumento de páginas de texto, sin que porMarina de Málaga. j  . i viuda d©Petry, con don Lorenzo Meeús,
;R e v ls ta .-P Q r  el-^e.gundQ,«Ojn,^^^^ , ,, , . ; f ello haya subido el precio de 23 pesetas. ía casa
Ramírez, ; fué revistada a¡yer tarqe la guaicaai Descamo^ felicidades á Ips,desposados. f editora, á ja  que dedicamos plácemes por su cons-
municlpal nocturna. í f Hotiejl Tolox—Véa'be e;! anuncio en ciiarta I patriotismo y competencia que emplea en
O e s a a t ía  y 'ia :u íta s ,'W E l'alcalde Sr. Gu-« pj^híj: t ; 5 ' - ' ' |  Jajnaiens,ajlabor án,u4
tiérrez Bueno ha é ísiíesílKOS e L ^ Wserenó'é impueslo imuItassávOtioSjíque sQrpren-: á s ^ i s  de Garios  ̂ . .
dió dormidos y en los^esíaDlecíraíentoa de;
bebidas en una visita qué hizo tíespuéis da l^s;
doéade lá noche á Varios di|tfñQá. ; ^ j ? ’̂ E$^ns© ̂ rtídp e«? janmnesck to^■ < V..W v..̂ ,  ̂ embutidos de Cande lana. Riójafta;
Rondeño. iSálchichón dê  Vich de diferentes 
mateas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer 
do. Servicio á Domicilio.
"-.'í'M-i , ■ íG h p á lla d ;% ^ 8 ^  .
, Es donde se vendéri los colchones métáli-
hecha a conciencia,plácemes que hacemos extensi­
vos á su digno representa,hte, .en. Málaga D. Eloy 
Diez Llamazares Víctoriá 80, á  ckyo cuidado y celo 
ná corrido la revisión dé los datos de .esta capital 
para la presénte edición;y terminamos recordando, 
como la mejor recomendación del libro, una frase 
.que sftbahecho popular,¡.«consuUando el Anuario 
Riera se realizan buenos negocios», y no pocos sa­





a.^  Depositario municipal, £j2Íá d« Mgssá.—V,* tíl Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno.
1
i o s é  M á r q t i e z  é á l f Z ' ,
Plaza de ia Gonsíltudóti,—
Oubiértode dos poetas, hasta :'la8 cliáco de la 
tarde. De tres pesetas ea adelante; ¿ todas horas. 
A diario, macarrones á la nápblltaha. Variación 
«H el plato del día. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la Nevería.
Entrada por la cali© de^aa Teliíitfi (Patio d# lá 
Parra.)
a rañ ao s  de í
F . ”  “
ARTICULtDSDEdtASION 
novedad para camisas y vestídós 
Soinbféfos de pa^ últimos modelos..;
ARTÍCULOS PARA SEfeRAS 
^Eámasfantasía, sedas, gasas, tules; yestiaos 
á media confección en tul negro? alta nove- 
dad y de batistas bordados en color v blan­
cos, ̂ extenso surtido .en Plumeties-bordados 
JBStópy^heye, MantUláy de Elopda
Iería,daM ^!Iáf
B 'jp íie c jl.O H e s
Contiene el 50 OiQ de mercurio, nietálicp puro, 
completamenté extihguido por médib de apárate 
movido por motor eléctrico.
 ̂ 3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 




F aro l.—Varios angeñtos han Voto á padra-:; 
das los Cristales del farol del alumbrado pú-; 
blico n ® 1 2T(), sitíiadó en lá callé dél Tiro:
S á tiro .-L a  guardia dvil d ^ w  
Apuiero ha detenido al Vecino de Villanuevá da:
Cauche Manuel Alcántara Gtinzáíez, que el  ̂  ̂ «
2Q de Mavo úmrao. frátó dé vlpláf á la joven eos, camas de campaña y mecedoras de lona, i  
de ilnños Antonia Gpnzáléz Navarro  ̂én̂  el A. Díaz. (Frenté al Aguila). ^ ’ i,
■ camino de Gasabef.mej'4, no reálizam|b ,súpro-,
pósito por la opOrtup llégadáde varios arde-| 0  ' í  j  f
^^^EIsáthoháingfesádóénláláíCeTádispOsw^ !J@ iBi PfP’WlIlCiS
cióridel Juez íhsífucíof de la Merced, convic-| „ . ^  ' V V !, r, ^
ín V rnnff=“in de su delito  ̂ Sabvanciou.—El Ayuntamento de Ronda
- ----------éfl ta?«» acordado, á propuesta del Sr. Madrid'Mn-
'^«h»?Dnrtiin^ ®“ > •!“* *0 conceda una subvención anual de 
casa da pesetas á la sociedad La Amistad, según
go^dur^te.el mes nnísimi Idícho centro tenia: interesado. ■;
Curaos Al apoyaría solicitud dé ¿aAm/síad, el se-
f822-^curac?onerD^^^ ía^caS ‘̂ e  ^98^09 i  lá ánemo-lj , Exportacíóm-V^por Luisiía,p^s, Glbraltar: lá-.1.822, curaciones p^aatic^aaen la cas^^qe, yjg jjgj
socorro, obU, lOíai^íís^u.  ̂ ^  centro y querido correUgiÓnarió nue8tfO,| Torre Oro, para Marsella: 21 barél
Los cuadros dol M;oate d«:0ied®d¿T^Sév ñon Rafael'Serrano.  ̂ : i ; -te ífceité, 107 id. yinq, 18 id. id,, 75 id: id., 1 id. acá-
hallan expuestos en la Sociedad E c » r i & i n í c a , t - - t m c u a r t e l  -LW-.viírt,, ;
para que puedan verse.diariamente de once ¡de} Oónrt? I Wem CG^a^para vino, 100
yaiaviucHuv « —   ̂ .W '.1300 3 Loítes poT Kond3̂  bf. Matqties dc Ss!--1 id. ití., 18id. id., 12 Id. id.. 26 id. id . 200bárriles
Cabotaje.—Goleta Joven Pepita, dé Camposános: 
ágranel madera de piho. á ’Moréno,
Vapor Co/da, de Tarragona: 4 barriles vino, á 
Bgeaf 200 saces cemento, J  RoSado; 400 id. id., á 
Robles. s: ■ v':- . ' ■;
; Torre deí Oro, de Huélva: 12 fardos pieles,, á 
viuda.de Bfquera.
, Imperta'cíón.—Vapor Aícira, de MárReUa: 50 si­
fones soda, á la orüen;'7 id. id., á id,,• 3 hultoshie­
rro, á id.; ,6 id. á Goux; 3 barriles barniz, á la or­
den; 5 id., á id.; 17 bultos cuero, á,;id.
Vapot España, de Marsella; 22 cájás huevos, á 
id.; 7 bultos pieles, á id.; 20,id. zaleas, á lá orden; 
9(J id. cuero, á id
DE JEREZ 
Y S ÍJS V ÍN O S  
FIMO GADITANO 
T O
; ;j„ ■ •^N O V m A A .^B ,:
NECtAlR,,,' ' .
í SOLERA 1847
I  y MANZANILLA -
i  de sas bQáegq$, ¿n Sánlüfar , 
Lójvesden en todos ios buenos establecimientos
FABñiMÑfBB SSM ALC OtíéL fmiÜB
Marca (jloria dé ¡tránsito y para; el consumo coií 
todos los derechos pagados, ,
VeMfii los vinos dé su esmerada elaboración.
2*504 4 pesetas árro- 
oa de 16 2;3 liírosi Secos de 16 erados-1904 á 
m d |1 9 0 3  á5,déI982 á 5,50. Monillo ^derd a 8»
ARTICULOS PARA GÁBALLERO^, j 
‘ PÚmavefá^, Jatiilíás. driles, alpacw^ y.de- 
tfiás artículos dél País y  éxtránjerosi ^
, Los ^énpros blancos que trabaja«sfe casa, 
sin ̂ competencia por su calidad y pracios los 
tiene eonstantementé eivexistenciaj. y  ’ 
Acaba de reeiblcsa un  corapíeto ^ í id o é ti  
ticas bordadas alía-novfidadv
Cai^a día,tienen may or acep taci^  los corsés 
marc^ francesa foíma tectá, cuyo ósclusivo 
depósito ésfá á  cargo de esta casa¿
SlHÍp¡9 de ía tarde
Del Extranjero
Jerez do 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul- 
.ceyPeróXimen á6. ’ ................
ía rnañaná á tjue en breve será un;l aceite!
cuadros dé la propiedad ,delMonte de iss obras rioi ouaf- í Vapor Metidfa, para Marsella: 64 barriles aceite,
ma Cou«|)dóny escuvia-MufiMcbSRiSCjídj.íB̂ ^̂  ̂ offsci?ndo,que por el concurab de un̂ :
rpnfMfiúia ía AmmAoríÜ  ̂ * 3  bancariáasé dftrérohíédiaúté un módico
las obras no
^  ía Vega, su yaJot iniét^iíión álgima:;;^
^^Otfo cuadro que represénía cámiho
su valor cien pesetas.,: |  í^ollina áA n ífS ®
O tro cuadro t ^ í e ú m ^ é  P a-:|cp«  documentes de iníetés el vecín® de^la
sión, escuela séyil!ana,hli . p j é p e f a s .  p^blacioiifs,, Juan Cordón
Y otro cuadro de la, miébá'esCüéÍa;féprfe^.éh-T«^^c»®2* . . ^  , ^
¿ando ¡a Wr^gn ¿e Befefly ápréfciadó̂ ^W ¡Vaya im ijagléa!:-En el ,(;uaríel de If
setas. yyyrmy  /  ;|guardia clyU’de, Guéyas^de];Becerro, piasen-^
Rsyería.-^En lá 'Piaza-áé RIé|o^esáihda-1 tósé el véalno de;: Ronda,,: Pedro Rrleío Gil, 
Hzaron en reyerta lá'é'hérmaUa&’Ahiália, Eogé-l mozo del Hotel Victoria, mahiféstando' qué 
nia y Ceferina Azuaga Arandá";^ Ana Válde-j.dias antes s? hpspedó en el mencionado Hoteí' 
trama Gáreia, por lo -ííué' ''qíiéüfiíoh 'déten^aíim-j»glÁa.-.9l€£g|tt€ffljbfa yj?stidó, que después 
'an ia prevención de lá AduanIt. ’ - r  ;|tíe delcansar y córner con basíanté
10 id. id.,;40 id. vino, 135 id. id., 320, id; aceite, 
339 id.-vino, 15 id. aceite,'.2() id. vino, 7id, id., 397 
id. id., 79 id. id., 79 id. id., 23 id.’ id., 52 id. Id., '3® 
id. id., 50 id. id., 1 id, id,, ,21 id. id. ,, ' ;
Vápor Rom, para Haraburgo: 7 buítos cáscara
id. id., 5 id. id., 70 id. id., 27 id. id., -7 id. id., 69 
Id. id., 59 bultos pieles.
.De- liiB.triieei-éii
La Junta local de primera enseñanza de Grans 
ha acordado participar á los maestros que pue- 
jueves,por la tardé loS paseos 
escdaáres deque habla él real jáecre'to dé* Febrero 
último, en.forma que sean al mismo tiempo excur *" 
alones higiénicas y pedagógicas. - ^
ryedón Reparación de toda ciksé ;^e ©h
‘i ■ r I ■
ajo gjaránfido y perfecto.
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
n S y S f  o Si? Róscate!, Lágrima j! Málagao!órde8de9ptaS.enadeíahíé. ’ ®
Ppr partidas importantes precios especiales. 
JL«ini>iéni se vende uh automóvil de 20 cába- doscasi nuevo. vow«
E i B e y i t o g i o ,  A l a m e d á  S í '
SE ALQUILA
la^in, arbolado y coche'hasta lá püértái ‘ ^
Nueva jiiM;w,iten.lá
2 Mayo 1908,
D e  B c i e n o s  A iip es
El diputado 4e Garlos ha presentado á la 
cámara un pfoyéeto modlfícando la actual ley 
de conversión y proponiendo la libra .esterlifla 
como tipo monetario.
P e # e i * u s a l é i i
“Se ha inaugurado urta estafeta de corneos, 
Italianos.
nogal. Lagunilías 15 (taller)
‘̂ 0 - v ifep o s* ® »  -©ioipj?®®»-
' ■ Sáíidás fljás Üéí|juerto de M^íágSL'
El vapor correo
' . - -ipSlI&ks? .
de_ _esfe. puerto eí martes 9 de Junio para
hhrdo para; ios puertos,del Mediterráneo, iado-̂  
.Caina^japón, AusífaUa.y:Hueva;Ze!ándia.,
El hiagnifico vapor'írasaíláníiGO,
 ̂ ; F a m p a  •
saldrá dé éste puerto el dia 12 dé junio psra Rio 
- 1 'de ianéito; Santos yEtieifós Aifés. ' ■
lÁ MUálNE R̂TALEGE LA QEBILIOAD: DE'LA VÍSTA.
gMâróbletiftdéÉr.Pura Jáé énoMnacíoijei. ̂J» vista consBcdá.- Curá las utpexezas de los p¿r-■ pftdóí, ' '■
rUííb* ó/oavas áelldicjoa.Cura UÍ tia >0» illño.: ,Cúralas «Bcama.;en lospát-padoa,
Walosdarramafd̂ í̂ Sl̂ ^
escozores, siao'que calma
K w in ^
' El máfin'ero de segunda clase, Júaz Atártínez 
**''*"'” pusa á ladóíacióii de la Comandanciaia n o v U la d a  S 4  :a<®:iiíéó.4ÍS,s'46«J caballo yjíra dar un i»»'™ Por l 4 ¿ 2«íiiijnAwmriis'^l íinminhó i'jííimn sé celé-¡Ciudad; pero comotihabia íranseurrido la no-^lr , , , ■ -------------- ----
liada W ; g e » d ^ « « W |^ 5 ^ ^  y ¿  Suoi no fegresara.prácticáronae gcs-lf,?™ "* ' Pasaptriado pala aquella ca-
28, avefigitmidOsquaaIrhlio.de Albióa ha-^r __
marchado con éífeÓck>n .á}CuéV;aa, h » eN | .Coippletamente restablecido de su dolencia* ha 15;. Pedro “Gómez Ghaix,“cálle de josefa*^ÍJgarte
t ta rá a !  día 7, e5to,queabao^la3Vs# reMs « o » l ^ í  «  “ “  no regresara.practicáronae g e s tn
E! vapórírasátiatítiéo fmncés-'
!|áldrá dé ésíe.puéfto .él 23 dé Junio pára T!.áhia, 
Rio de Janeiro, Saníqs,Moriíeviüeo y Buenos Aíres, 
y con cóhocimiento diregto para Raranágü'ai Flo- 
rlohapolls. Rio Gfande-tío-Súl, Pelotas y Porto- 
Alegre, con trasbordo óh Rio de Janeiro, para, la 
Asunción y'Viíia-Concepción: con trasbordo en 
Mohtevidéo, Rosárió y ptiertos dé íá rivérá hasta 
|*;unta Arenas con trasbordo en Buenos Aires.
líurine e?,un Remedia Casero .aará lo« ot«»
d§ie di? IxAfê í-seatír
Sw veiltb en'todas las UrOg-Uerios y a¿tahl«cL 
-w «Olentos de ép«c*
dé los: Montes
CampazUrio.
.^-rm a ..pyoMbída,.. 
fefflfcíndez, ha décotnísado ía ciYil de
, Churriana ,utt áíma ülar^^ " .:: : ';
Protección á la Infanéík.—EÍ alcjaída 
Cuevas de Sari Marcos ha córaüntcádo'ai Go-¿ 
“ bierno civil la cosétitución de la Junta de pro­
tección á la Infancia.
B1 m itin  del donaíago.-Esta noché á 
las nueve se reunirán en la «alié dél Viento, 
n ° 6, los delegados designados pór la, Socl'e-. 
dad «Fraternídad Hurriana?¡,, á:fi,n ultlmárt él
A Manuel Héredia ^onde seídirigió a! denunciante, ehconíran-lsiáo alta en el nprpitái militar de esta 
dpenercarainqal inglós, á quien le reciamó:¡rínero Emilio Jiménez Rodríguez, ^
el caballo, el alquiler y los gastos de hespe 
daje. ^ í
El 10?d quedó ébrégrésar con Pedro Prieíd, 
á Ronda, dónde -ibónaría todos* los gastos;
a) j!eg¡a¡r el c; íroada éaminos de Ronda á 
Cañete, asp^Ieó t i chb-siio perdiéndose de visr 
íá, sin có'ntaf aoh íiue ei rondeño imontaba una 
buena cabanerta. y pO(|lía alpanzarle, como 
ocurrió, dos kilómetros; m|Si ádplánté.
El inglés, viéndose perdido,«abó pié á tierfíi
mitin anunciado para eTdbblngb próxÍmbcoh-iy.em la fuga,'dejando abañdonadoi!
tra el proyecto de ley de iéxíprtsjhpv
Dividendo ,«-En
Soba cefebró e f ^ d e ¥ a y F á t i ^  ,... ,
hariflia MemorI® anual y Balance ;de las Qpe-| . Registrado convenientqmhhte Je ocuparon 
r a d o í l s S o  a g r io r :  acordando, que d ^ o s lu n  reloj do pro un alfiler de corbata,también
iS í i S m  se ffiDarta entre los señóíés áccio-¡de oro, 40 pesetas en plata y varias monedas . .  .. , „  . . ,
beneficios . P  ̂ ¿g g¡jjco y medio porlextranjeras, sin quanevara nmgí|n documento¡ J ;ñ ^ “ĵ ®̂̂ ®̂‘̂‘of ‘̂ e Hacienda ha aprobado el 
dividendo ae uncu Jf - ' fiqueápreditásesu persona. ' ' i pad/finMimpuesto de cédulas personalesdel
Baqms.éntraSosayer ■ Vapor «España»; da Gíbraltar. '
 ̂ Idem «Alcira», de Aiqieria.
- Baques déspachadús 
;' Vapor «Sevilla», para Melilla. 
Idem «Martes», para Almería. 
Idem «Alcira», para Algeciras.
Para carga y pasaje dirigirse á su rconsignatario 
e r  ez a'“ '  ” ’ ’ - --  ■
Tientos 26, íSálaga.
Molina Laño J, esquina á Santa María 
3 Vino tinto súperior á ,4 ptás. arrobá.
“ Id. id. id. á 2  id. I j2 id.
P| Botella de í  litro á 30 céntimos.
:? Id. íde 3J4 id. á 20 id.
S Especialidad en vinos añejos^ Aguardientes y li­
cores. ■/ . ,
No olvidar las señas, Malina Lario 7
t i 9  Bayona
r *Eh:la línea de Bayon» á Bancau  ̂ el rápido 
atropelló á dos-Obreros españole^ que sé diri­
gían en bu8ea,d.e trabajo. "
. ‘Aqiboa quedaron apl^sfaidos bajo lás ¡riié-
paSj (, ' *:■'
,: §e, líaraííban Ba.síljo Gárcí? y Manuel' ‘ Alát- 
i?* P! Prtntéfo de 32. áhos, zapatéro, natural 
%'Búrg«s| el segundo dp 32 años también, 
^báñil, natural dé San Sebastián. - ’ ;i 
Lo8 cádáverés fueron conducidos «L depó­
sito, ■ ^  ...
■. BeXiíOiigoy- ^
Entre los obrérosritallanos y alemanés ^e 
ha fegistrado una colisión, resultando varios 
heridos de Ambos bandos. '
B 0 ; l Í 0 | ? l í b Í ^  '
El director de la, escuela municipal, su hijo 
y dos ayudantes queiPAsetdinn en up Jiote por 
ía ría, bailápdpaí  ̂cerca; y a l a  orilla, vacó la 
emb^rpapíón en un baheo dearéiia, jgr
;, CpnrpJri^ent^n^y^^^  ̂ ponéila S'flote, 
salfaípri para, gán|f á pié la óirjílavlo que tahif 
pOcb consigülefóh, pués Miéntras más/esfucr- 
zos, hacían, más se hundían en él lodo, llé- 
*gandó á désápáreGer todos  ̂ menos uno de los 
ayudantes;! que scipudo ;salyar.
Anoche se celebró una función á benefiéjo 
de los pobresj, organizada por la seíicpt de 
Radilla. Asistíeiíon fal lespéctáculó lás Lega- 
■Ciones extrangera^fy J.arCplonia española. ‘ 
Se interpretó íaoomediá dé 'Iqs'Quíntéro Ef 
gen{o alegre, saliéndó éí público muV satls-
fécaó.','.... ’ y '' : .
‘ p é P & H n  ■ ^
Cfoppi y su séñóra hhh dadO un banquete 
|;on, motivo déla reunión dél Congreso únter- 
nácfonái dé hiladorésmanulactureros de aígo-
Sé sentaron áí la mesa Glemenceau, pichón 
y otros'ministros, los presidohtes dp l^a cálida- 
tas? Loubeti^os diplomáticos y muchos sena­
dores y diputados.
2 Junio
;  ̂Ppr diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesoreriá d f Hacienda,;62.28'L 05 pésef as.
Hoy cobrarán en ia Tesorería de Hacienda sus 
haberes del mes de Mayo úlíijno los individuos de 
Olases pasivas de Montepío civil y  especial.
nisías un
K S .a c ió n  - E n  él Gobierno civil se ha re-J ’  El lo r¿  h¿ §|do puesto á dispo|íción deí t Pueblo de iorge. 
ra tificada oof ía alcaldía de|lu?ga(iQ:dc Ron^a.
, :i |o s ' .«le: P e d r o  M á l á r a
.'.fEsf^riíerio: Alameda Principa!, núm. l§i 
'i ’'¡|ímportadbt‘es de^nnileras deí Norte de'Euroca. 
de América y del país, ■
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
' 'fy - Dávila (antes Cuarteles),-45.
.SbyéúU®a ;Cuatra hojas apalsa-
dá8, 1̂ ,údeVa cobsírtícción y propias por su támá-' 
?8Í^A^dacpiónrtñforraaráH.
cibido la relación rectificada PÓt 
Mollina ,de los proíúetáriiÚSj
han de spr éxpíppladPá e n i '
„  ,  ,  r. . . . . . . 9  fueron constituidos en la Tesorería de Ha-
M o r d e d u r a .—En la huerta de QalachP» ?!" i cíchda los depósitoá siguientes;fé h o i 'q u e
ínó ,para|taalN§(réij^ de Olías ímoidió iUn perro de| D. ?alvadQriFuénté Diáz, 'aúxUiar de D, Fran-
-3&..M .Lláfero
' R o d r i g u e n  ■
S A M P , ;14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
i t̂ii¡BIbc-íuf®uto de Ferretería, Batería tíe Co~ 
ciña de todas clases.
Paráil^otecer ai público con precios muy veii“ 
tajosos;^® venden Lotes de Batería de. Cocina, 
de Pts. 2,49~3--.3,7^4,50r-5,
90-12.S0yíí9«pmi adelante Jhagta 50 Ptas.
Se ha#un;bonitó regalo á iodo cliente fque com 
pre por f|SQr«® 15 pesetas.
iSrotesta '
El Ayuntamiento, por raayoifía de Voto», ha 
acordado protestar dfl .proyecíb de ter(o-
 ̂ rismo.:,
!» ,B ñ ;lib e rÉ a a
Los empleados de Ía,cárcel, procesados por 
la-fuga de los Moscas, ûprpii puestos éri liber­
tad pruvisiohal. * ; ¡
El sübdliéctor, señór w ,  se ha enqafgádo 
interinametíté de lá difgéeión del estableci­
miento. ^
' ■ F u e n te s
El (Úestro AntQirioíhF^^ hl3̂ <?hará á Se- 
vUlaei ̂ pióximo 4 ía diiéí4
De Géula
una casa en la calle Gerezuela, número 20.
piriniCfOn.
A jg^eaión
El barco pesquero Crístitiái 4^)9 matrícula 
de Algeciras, que se dáfí^'h’á^  su industria 
en la costa, fué tiroteado JOr los moros,resul­
tando herido un tripulaníé»
Laméntase este suceam A pesar de las cons­




B D IC aO N iS lS
B l ^ P O P
íiácienda testíblo 
‘E L  B O M P E D i Z O “
M téi*G o lo«  8  d o
ss ff in a a a ^
Juniodo 1808
_ ©e losii® do Taea calsjpa poi  ̂ tasado, fi,© gí̂ s.n'i.sTt3,®a mu -puic^^m ©n feoto® j}r^e.ínt»úom»  Froeio® do Un
l i t F o ,  CI‘dO  p©ffl® tssi n a e d i o d i l o m ,  0 ‘8 0  l ú ^ i S ^ n t & x i ñ v m  i d o s a ,  0 ‘2-ü I d é m / r x  oG lod!d©  c^xh^aa  U n  ? í t r o -  p é * o o ta o ; m o d i o
O>805mi euaptoicioiai, 0 ‘ i5.r Paipa on.eaj?nosp'l̂ taá£i& d© iag* JBt©dm&s ndincpp 8 , pjpinoipai* , • ■
Secuestro 
cifflOfO Valiente y sus partidaíios detuvié- 
M nuestros límites veinté y nueve reses 
Svenían de Tánger par® el abastecimiento
uplaza.̂  ̂Borcolona
1CH i9 iglesia de Bonanova fué detenido un 
Lilidüô  dependiente de la fábrica de hila- 
wíiiedon Martín Morral, padre de Mateo,
5  en Sabadell.
Servicio de la nocfie
D E  A N T E O J E R A
( de nuestro servicio especial)
. 2 Junio 1908.
U a f p v l a
Con igual animación c|ue los días anteriores 
ncc »'■ - > j  i jj , 1. , el de<hoy, último día, la feria v-su
Martín Morral acusa *1 detenido de haber percado,haciéndose muchas transacciones v á ̂ - z liJía M n in r# a  tm itr «U rv j  ___ , .  J  *•, á su hija Dolores.
Pe Zaragoza
Fu el Gobierno se ha recibido un telegrama 
.Arlando para eí día 4 la llegada de los in­
María Teresa y Fernando, con su primo-
Sanecerán aquí un día, marchando des  ̂
¿ á  Barcelona.
fpi gobernador, señor Tejón, ha convocado 
¡jautoridades y corporaciones para notifi- 
L , el arribo. ^
L)8 infantes ocuparán en el palacio arzo  ̂
¿¡pal las habitaciones que estaban destipa- 
K rcy* *
PL honor de los visitadores, lucirá” üná exr 
Ldidá iluminación en el templo del Pilar y 
Lfganizárá una función de gala y olróa tíi- 
L$os actos.
Don Fernando y su esposa visitarán la ,Ex- 
josición, tributándoseles en todas las cercmo- 
jas el homenaje correspondiente á sq catego-
!LeI caudal del Gállego ha experimentado 
na gran crecida. Aun cuando en el río no hay 
ücala pera apreciar la altura, se supone que 
llaumento excede de cinco metros.





iilonadosen Ventas de Zafarrayas,
«elíecretario de! Ayuntamiento.
P é 'B F iié ttc©  '
En toda la provincia ha descargado una 
Inerte tormenta, cáüsañdo cosísiderabíés' da-
El lio h| expegim^níado una crecida de tres 
Uros sobre su nivel ordinario, socabando 
a corriente el pretil del puente de las Migue- 
También arrancó numerosos árboles é 
jdó el campameníG de los bohemios.
In algunos puntos él río alcanzó siete raé- 
los de altura.
El puente de Grañan fué arrastrado por las 
iipetuosas aguas, llevándose éstas, de otrO 
íueblo próximo una partida de madera.
[Los ríos Cuica y Ara también aumentaron su 
[audal.
La riada de la capital inundó la saJa de má- 
binasdela fábrica de elecíricidad, quedan- 
Holaciudadá oscuras.
Calcúlase q u e  h a n  c a ld o  n o v e n ta  y s ie í^  H- 
|i08 de agua p o r  m e tro  c u a d r a d o . .
De Madrid:
2 Junio 1908.
La Oaceta de hoy publica,' entre otras, las 
liiguientes disposiciones:
j Parte oficial comunicando: que la reina Vic- 
(loriáha entrado normalmenfe en el novepo 
Mide su embarazo.
Real jorden i'éfereníe á la reclusión iaé de»f 
Imentes en manicomios oficiaos ó casas de cii- 
liación..
Segunda subasta para ahiortizaclón de los 
Irimerosídéetmos del émprésiiío y,documentos 
jiepresentativos,
P a t o  .
Es esta semana marchará á Suiza el Sr. Da- 
o,coh objeto dé restablecer su quebrantada 
¡alud, p.ropbhÍéndQj8éiré̂ i;ésÉr una vez pasado 
|el verano.
Ineégnita
Dice hoy qn petiódiep; tpnocida la actitud 
IdelSr. Bergamín, se preguntan las oposiciones 
|y hasta algunos thlnísteríales si en el caso de 
pe Maura persista en sü intransigencia rés- 
:cto á la intangibilidad del dictámen votado 
I la alta cáqiara, formulará voto particular el 
Ipiesidentede la comisión.
La respuesta solo puede^darla Bergamín. 
R e tim d » ; d e  F é l i x  A s i e g o  
Escribe ¿üs iVovídadés: El distinguido jo- 
b  y Ijabilidosp torero malagueño Félix. Asier 
JO, que toreó anteayer en nuestra plaza, éstó- 
pueande con escasa fortuna, ha resuelto de 
irrevocable retirarse del toreo.
La casualidad hizo que ayer tuviéramos el 
ji3to dé saludarle y que babjando del particü- 
jüirsecxpresara éh los siguientes términos: <No 
’ un equivocado; sé perfectamente cuán di- 
les llegar á la meta en mis pasadas aspi-̂  
Ilaciones y por esd me decido á véiysi aJ .wdo 
le ral santa madre, cuyos tierqos 
Il08 desatendí, sienípre eh tábfeé'qélá aeíque 
landando el tiempo podría ver donvertidb ef 
|eii8ueíío de mi vida en una realidad halagado-í 
la. Si como tantos otros apreciables ex-com-; 
Ipafieros no tuviera máSiKmediO,:que, yivúr tíe 
jiiii trabajó, seguiría Arrostrando íaipenosa vida- 
le novillero hasta que jos públicos; hirtqs de
alto precio en toda clase de ganados.
El paseoi se ha visto, muy concurrido oor 
muchas y bonitas mujeres.
Un detenido
i .PpJfoincidir con las señas de! ásesiab del 
niño, de que ya tienen conocimiento tos lecto­
res de El POPULAR, viene conducid» desde 
Huelva, por la guardia civil, un sujetó’á dispo­
sición de! juzgado de instrucción.
Ayer tarde falleció el rico, propietario, abq- 
g^dp y e^alcalde D, Ramón Casaux y Saniá.
Su muerte ha sido muy sentida', por gozar 
4® sjmpatíaÂ  ha demóstm-
do el entierro, que ha sido úna maniféátációh 
de duelo. Era padre; político de nuestro co- 
rréliglonarlq don José Héras de Arco.—í>oio.
2jüniol9P8,
' ' P©:; JS»ríÉ i'
A Le Matin comunican desde Casablanaa 
que se ha suscitado una nueva riña, entre tol­





El gobernadór marchó á Igualada con vá- 
rios-ingenierpisyelcoronel déla guardia civil 
para reconocer todo el camino que han de se­
guir los infantes y establecer un servicio espe­
cial de vigilancia.
La ñeetajdol
La Comisión órganizadoia de la Fíestá de! 
trabajo ha hecho entrega del proyecto de fe 
glanientPi en que serejieñan Ips fines, de la co- 
inisióh de celebrar ánuáimente, el prlmef dp- 
mingo de Octubre, un concurse público de tra­
bajos manuales - aítístiQul y de; estudios eco 
nómicOs-científicos, relacionados con las di 
versas manifestaciones de la producción cata­
lana.
Se activan los trabajos dé decorado del nue- 
viy PaláeiQ de Justicia;.
Qpns,ej4.(|e^nejra 
S-para:
y oeno carlistas de la par-
íidá dé Calella.
Asistierómocho procesádosv 
. V - ^ -   ̂ ■Fallecimiento
Ha fallecido el senador Sr̂  Comas Masfe- 
rrer.
Se aprueba'el .Acta, en votación nómina!, 
por noventicinco sufragios;
Ruegos y preguntas
Agrela rjtega la remisión de algunos expe­
dientes.
: Rdmanones súplica á BustilIO excité á la 
comisión de presupuestos para que emita 
pronto el dictAmén sobre Ibs de 1908, pues el 
partido liberal necesifa conocerlo cuanto antes.
Bustillo dice que habrá’ sufíclénte tiempo 
para discutir, Iqs presupuestos,,. ' ' La enseñanza ' ■ 
Sé reanuda, la interpelación sobré él estado 
de lá enseñ|nza. '
Sampedro prosigue su disctífso.
Respecto á Iq neütralidad de las éscuelás, 
considera que.és báse imprescindible ía mpraí 
cristiana.
_ Habla de la Constitución y termina recono­
ciendo la necesidad de adaptar é ella la* dis- 
posicipnes vigeníésen materia de enseñanza, 
eánalejas rectifica. '
Prégúfita qué^mora! debe someterse á la en- 
señanza V; si sp considera lo mismo la ctisííána 
que la católica.
Le Cpíitémá ei ministro que , cuándo exista 
una enseñanza' viciosa no corfespondídá coii 
el texto dé la constitución, resolverá entonces;; 
pero éntiehdé que la moral caíóliea eá crisíia- 
la mofarcrístiana puede nó ser cá- tpiica. ‘ '
Em huevo íectífica Canalejas. :
ÁdministráclÓn lócjal. ; 
Se desechan enmiendas de Calzada, Soria- 
no* Chaves y Romero al artículo 134. / 
Retlfahsé otras al 135 y 130.
Se desechan dos al 137 de* Lónias v riano. ^
En votación nominal se desecha otra de Za­
mora. í,. ,v
Deferidifendo una, queda tlorÉite en é  uso de la palabra. 5
R E L O J E S  P E  P R E C I S I Ó N
■ EN .'.LA •
^ c i y e n a i
Cali© d© Granada y Flaza de la Constitucidn.--——M Á U A G A .
Gíe Í3 qiMlales, Piafa, Acere y Nike! á precies especiales csRceitados por estaSicieiail
S  q M S í^ A —L O N G I N E S - T A V A N N E S - V U L G A I N - I N V A R —M O D E L O  D E  P A R Í S - R E P E -  
T t O l Ó N E S  V O L T A  G R O N Ó M E P R O S  &. &l E 5 C T R A - E X T R A P L A N O S  Y  G O R R I E N T E S .
' "PüiVSk o b r e r o s  R e l a j o s  d o  p r e o i s i ó i i
paídiit-^.Cronémetrio»’ Nav y 10-12-15 y 20  pesetas
jr|»dos los rélqjes que se Véndén é̂  ̂ son con: garantía;de su buena marcha entregando boletín de referencia.
■ -̂ v PredLofll til o s . Ventas-al tedntad©.
- 2 Junio 1908, 
C © n s© jo d © -m in is t« * © S ‘*-- 
Se ha celebraik) Consejo dé ministros. .
En él se ha ácordado leváiitár la suspensión 
tíe las garantías en Barcelona.
J L a l e y  d é l t e i p s ’o p i s m o  
A pesar de que dijo un ministro al salir Meí 
Consejo que mañana sefirraaria el decreío Je- 
vantando la suspensión de garantías en Barce­
lona, esta tarde fué sometido aquél á la fir­
ma, iQ Cual ha extrañado grandemente.
II Estas ¡prisas se relacionan con el próyeetOi 
dé terrorismo, asegurándose que Maura desea, 
y así se lo manifestó á Bergamín, que la comi­
sión dictamine en seguida, á fin de que se lea 
en la sesión de pasado mañana.
Agrégase que, al darse cuenta dél dictamen,; 
el Gobierno hará declaraciones sobre la nece­
sidad del mismo y su aprobación en el mo­
mento preciso, ó antes si las circunstancias loj, 
requirieran.
Los liberales y demócratas partidarios del; 
debate para esclarecer la necesidad 6 no del 
proyecto, no tolerarán que, so pretexto de ha- 
bérse levantado la suspensión de las garan-; 
tíás, quede el dictamén sobre la mesa sin dis-: 
cutir, como perpetua amenaza, estimando que 
el proyecto debe retirarse si no es necesario, 
toda vez qué síemAfé puede présentarse eii 
caso de que se necesite.
Ignóráse si mañana dictaminará la comisión 
ó introducirá modificaciones,
-.M^ri^eepiai - .
El padre Cervera marcha mañaha en el ex­
preso á Sevilla, donde permanecerá dos días.
Luego se fasiadáfá á Ghipiohá y de allí irá 
á Cádiz, para embarcar con rumbo á Marrue-
COS;:i ■n;-’'; : ■ -U;.: ^ILo® ©Icólióleroa
9 Terrúmatía l3 redaccíón’ tícl ínformei l3 CO" 
 ̂ misión de la. Asamblea alcoholera enviará á 
|War ae profesión.» _ I Bustlílóriapfopüestáphra concertóNoticias d© Melilla: ; . to ínipuéstq
A los periódicos locales les telegrafiah des-® 
le Melilla que Muley Haffid vence tápidamen- 
|ie, lo cual producirá disturbios en esta región,
Ipiclfica hasta los actuales imomentos.
I Losrifeños seTftuestran entusiasmados con 
IMuIey Haffid, pero el Roghi se ha declarado 
jen contra suya y dice que si álguien opupasel 
jliono de Marruecos, ha de Ser éfy no otro.
I Para lograrlo medirá sus armas con Haffid
Ionio la^mi^Ó don Ábd-éi-^^ c,i aero comenzara por i
I De Fez y Tazzafíegan cOhiisioDés á Zeluán direcíívÜ ttél partido,
para manifestar al Roghi que sino presta ayu^
Ida á aquellas tribus con su presencia y ele­
mento?, no habrá medio de óponéíse al paso 
jdel pretendiente vencedor.I R*ghi busca hombre* y din^q para mar- 
Ihar sobre Tazza con un fuerte; ejército, pero 
jes muy dudoso que enpqentre ío que necesita, 
llaún posible.que> muchas tribus le. mpestren 
|ii08tilidad.
Alrededor d© iin crimen
En la calle de Flor, esquina á Ia .de S 'n Ber-r 
0rdo, enorme gentío comentaba la detención 
|íne hubo de realizar un agente.
qí
Se levanta Ib sesión á las síeté V 
cincoi ,
,̂ ..:l̂ ©©:dbl£0 acioíiáé8^
Las obligaciones del Tesoro pedidas hasta 
ahora, ipipoftan 37,572̂ 000 pesetas. ¡ :
Fn palacio
El rey fécibió ál arzobispo'de Sevilla. 
Negativa
En él rhfnisterio de Estado se níé^a el fuñipr 
acogido por la prensa extranjera que sadóhc 
ruttimado el convenio entre España y Fíancla 
relativo á los derechos de sucesión, sémejante 
al que se ha firmado entre Francia é Inglate­rra.
U®C3?©t.p
Canals llevó á palacio el; decreto levantan-i 
do la suspensión de las garantías én Barcé- 
lona y Gerona.  ̂  ̂ ^
^  estaba d f  paseo, y al legresar lo
;. Jja^uguracii^BF,
^ ’El dfe séli'del tórriénté sefiíísugurárá él 
Círéulo. carlista, de Sangüesa;
, F^hrárun mitín en el que hablarán el conde 
deí^OdefncfcSalábéríy.y ér jéfe provijieial.
;; hqche 'aé ha el banquete con
que los .díputáqós, dé; la hilijoríá lepublícana 
ob§éqqi)ií̂  al,scnOi:Ázcáráte¿ ? , “V
.vSeqfgénizá:üa:'huevo ihÉ^contrn á  pro­
yecto de terrófismo. :
Bl acto Jeqdrá lugar en Valládolid', pióhunr 
ciáiid» discúr'sós vaiioa exministros liberales.
Ante eljuéz : que; entiende en la causa ins-: 
truida por asesinato de 1®; seño.» Meliá, de­
clararon los padres del convento donde sirvió 
Juan Herrero, , j-
Sus manifeabcioneá;,caiecief0tt¿de Jmpptr; 
íancia. ^
El sujeto ̂  detenldó anoche y giiT llévaba 
iSo-^na blirba pos iza, resultó’ sef^mt póflcí| d(st 
mazEÍdOi; I ' : /  ' í ^ ; - ■' ■
’ A pesar de la identificaéión, sué' bbhipáñe- 
ros leUfevalpn á la comisaría, dotide fué'pues- 
toen l ib e ^ .  - ; ? ^
í^pétuo 4 p í̂TOO ihteriori....
5 por 100 ámortizable....... .
CéduJas^ipptécarlas 4 por lOq
Acciones .Banco dé España.....
t  HiflOtecasiq^,
» Hispano-Americano.
* : Eispafdi de Crédito.
» dé |a C.* A» de'Tabaco*. 



























InsecticidaMartí (Marca Raraaríz), Preconizado'sUüempleo por la Escuela^práctica de Agricultura 
dé Valencia y la Comisión Oficial de Ingeniero* Agrónomos nombrada por el 'Miñisíro de Fomento.
PreaucttíéCííiiíÉcóS-fiéEPuig.'^ Mora, tógenierós. Fábrica en el*Puig. Despacho: Colón,
74 VdIcncÍ3
, .'Pará'détaÜes pídasí el {olletodnsecjicfda Marti»;
Depositárió en Málaga; Don Ántohio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, 11, oficinas.
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; ‘5 : i Gilí];© de San Juan ©limero <$8
Carné siiperióf, garantizando peso y calidad, la cual es reconocida diariamente por los señores 
l?J?®Slí^Véterinarios nombrados por el Exemo. Ayuntamiento de Málaga,
Carhell gustó'déf Consüriíidófá los slgülentes precios: Carne de vaca con hueso, la libra 6 reales; 
en limpio superior calidad, la id. 8 idem; ternera superior idem 12 idem; filete Id. id. 12 id.




 ̂ ■ ' ’■ 3 Júhíb.;|9D8.
de XKaumel Romero Gáceres
CON REBAJA DE PRECIOS
L>a ' i í le a íá Ík ‘’''M é 'É íte e é íS itá
En eí.Consejo,de miniB|roi que- sejede- 
tSrárá hoy 'miércOléff;'̂ áé%'átóráídeíá̂
La comisión déi Congreso que entiende én. 
él proyectó de. cprnunicaciones marítimas, sé 
ha reunido, activando sus trabajos á ver si es 
posible que en la. próxima sen^na .se habiliten 
horas para discutirle.. ' ;:Gon^¿sá,© i;du0i© -
Mediante eí.:proyecto. contra éídtféló' leído 
eaelíSenadOj *e modifican los ariÍGulóa 432 al 
446 del código penal y se crean tribuhá!ési*‘de 
honor, cuyos fallos serán Jiiapelables.
Conceñ.lúañsé, deHricheh tanto, al retador 
Como los! padrlñós. ■
A las ocho de la noche el rey recibió en aur 
tiitócia ál liuevo representante de Nicaragua, 
Rubén Daríp, éícuat pr^ehtó sus qíqd
 ̂ /  i;,t©(3;:s?©Eí^l^ie©^ ’
Después déla sesión: tíelsábadQ} reunirá 
Azcárate á las minofias republicanas alí>bje- 
to de cumplir los acuerdos dé la Asamblea.
El ct á f: la desighácíón de
Azcáráté' coriVpcará como presidente dinii- 
sionáfió,.peró resuelto,- á no aceptar cargo en 
Ja junta,, recahan,dp, jiperiad de ácqiop co­
mo diputado indepenqiéhte de ja Unión, repu­
blicana. >
S E N A D O..,,'.,La sqsión de jioS  ̂
Se abre la sesión á  Jáa t̂reé: y Íieinía.
Preside A?cár»ga, ;
Eroyeotpa de ley
Figueroa lee los proyectos de cesión del edi~
Ijiii sujeto que llevaba barba postiza, la cual se 
I le desprendió y vino ai suelo mientras force- 
lieata, resistiéndose á la captura,
I En las cómisarías correspondientes al lugar 
I oel suceso, niegan la noticia, y fti el Gobierno 
civil aseguran no saber nada. .
Millán Astray insiste en que sus subordina­
dos van al alcance de Juan Herrero y que no 
tardarán mucho en capturarlo.
Lo cierto es que en el juzgado se notó ano­
che inusitado movimiento policiaco. Allí estur 
tíeton varias horas algünós agentes y el jete 
de la ronda del rey preguntando por Millán I áatray, y cuando los alguaciles_ respondíari 
jue no estaba, mostrábanse extrañados de 
« ausencia, .advirtiendo que las llevaba a 
sitio un asunto bastante urgente.^
Dimisión
Insístese en que antes de marchar á San 
^tián Vadillo puso el cargo á disposición del 
Maura, negándose ésteá admitir la discusión. I
gación de ios artículos 439 á 447 del Código 
penaly modificación de qtrós y creación de 
determinadás circunstancias para el funciona-
mieato de lo  ̂tribunales d^
Orden del día \
Vóíaqse definitivamente varios dictámenes 
dé carreteras. . ' .
Continúa el debate qobre la reforma hipóte-
Tormo consume el tercer turuo en contra y 
le contesta Lavin. , , .
Se concede urt cuarto turno al conde de To- 
rreanaz, quien combate el dictamen y espe­
cialmente lo* artículos 10 y 15.
Se suspende el debate y se levanta la sesión 
á las 6 y 25.
CONGRESO
, La soplón de hoy
Se abre la sesión á las tres y cuarenta. 
Preside Aparicio.
Se comenta hiuchó dúé el. Gobierno se pro 
ponga jeyantó la suspensión de garantías en 
Barcé|oñ|i y UérPna, Suponiendo irnos que tp 
raédlda obedece á cpmpcpiñis'Os ’ éóhtraídofe 
por Maura COA los diputadas y
otros que se fundan en el; deseo de demostrar 
la necesidad*̂ ; del proyectó de t̂errorismo para 
juatificár el mantenimiento de JhtJeyTde juriss 
dicciones..
Hay también quien estipisl' que habiendo! 
transcurrido bastante tiempo en completa cai-
: Como -ya anunciambs, é!%)róximó̂  
sé celebrarán mitins contra el proyccj 
rrórisnft) ten variéV poblácionés, sil 
ófádóiteS'loS'Eiguiéútes: ' : ■ ^ ■
■ Eri yáléncia i Rodrigó SorianG, el conde de 
Romanones y don Amafio Gimeno;; en Gijón, 




llarés y Dicéntá  ̂y én ,Bnbaó; los. señores. Cá̂  
nafejas:y Herfeió.,
Orsn.Ri^tiursiiL’yde^dad«'vitms dq OlprUmp' 
Msftíaea¿;> ¡t . :̂ *v;i,;
Servieló tlm  üstej.cúhierto* ’désdepesehd’̂ :' .̂' 
inadéíliíBíq,.:  ̂ ■- ■?:;
... Á,dÍMÍckejilla*.i. . á. ..pfisetss.0f
rasión. ' ■ ■
L ^ n a ,  fe ; éxpendén
Aíegria.--18 Casas Quemadas!b.
- ":ÁTiificj0P t^iaérales ■ ' -
 ̂ Tbfredéi lytó
• 7'' ‘ptás?
.Carbón quéjigó süh^Vibf; ídéj^ ,• • • d ‘ :
| a t ó ó p d ^ i : á í í f . j f e : > ; í ,§30-'» ^'
1 ; ;*V . * .  ;v > j .
Cementó pbrtland superior, .  3‘50. »
Ed partidas precios^ cohvehcionáles. Ventas al 
contado.
un piso y una cocliex»a
éh éállé' W ^séfá núra. 6̂
e'en
Géneros del Reino^y Extranjeros, Sedas, I^a s , hilos y algodones para trajes de Señoras, CorcéS, 
ntihps; Blondas y Schaptilll&&. ,
Especiájidád en eprte Inglés; Togas,5á)hífeonas> Ünifbrihes GivIleS, Militares y académicos. Se ha- 
[ todj. cláse do tirájéspafá caballeros'-y riiftbs;—Nicasio Gallé.7, Moreno Monroy 7, Málaga.
Díti0idá pbr D. Luis Díaz Giles 
F^ofesor ^
"ocedentedeí̂ JUÍî eWfiadVictoriaíInglaterra) 
[: Preparáció^para C arreras Militares, liige- 
|ieroŝ Cjvf(fes' '̂<S:.
Pidan»© R©glamejpLtQS 
HORAS DE SECRETARIA 
2 ,  O o i^© Ó  V i ^ j ó ,  2
Aiipiacenea d© Tejidos
i - D E — .
F é l i x - S a e i i s
í >|Es sin duda la ca^a que JrabaJá la pañería en 
mejores condídbnes dé ptódiOTi í ■ ,
Extenso y variado surtido en Color f  negro des­
dé 1,50. pesetas m|!fb eij adelánte, lo mismo en al­
pacas negras y de colon
Variedad completa en batistas desde 30 cénti- 
nios meAo. ■ •••
• Grandes novedades eÁ driles para Señora y Ca-
hallero.,,, , ^ ............ ..
Speejón especial de esta casa, artícujbs bíanqos 
en tpda su éscaíá. Tbeas blondas, y tules para tra­
jes y velo»;
.. . SASTRERIA
,Se .confe(^iohan trajes á precios reducidos y éu 
tlétepom^Aimitadbíl ■ . .
lO IO kllA S
I t a í j ,  líilé s  rFraBiés
; se enseñan Aprecios módicos en la 
A e ffd e m ia  d e  I d io m a s
Berlitz Mool ó  la io a g es
Calle Nueva, 18 y 20
Frente á F raile  y  Parejo 
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones .de prueba gratuitas 
225 Sucursales én el mundo entero
T e a l i r o  l i a r a
F1 Sábado 6  delbutafá
jimalia Molina
d.esaparece al momento, con el licor Milagwío de
PRECIO DEL FRASCOS REALES .
De venta en las Farmacias y Dfogúerías. 
Representantes esclusivos para su venta al por 
ma)M5itj.Sre». Molina y Molina, (jarcia Briz núme­
ro D árl5.—Málaga;
G£n©matógpafo Idoal
Qúíhcé éintas, nada menos, figuran en el 
progfá'híá dé ésta noche,entre ellas.una sober­
bia', dé larga duración llamada Serenatade- 
sásf/:dsh, y como lá 'Empresa én su afán de 
mantener viva Ja predilección del numeroso 
público que á diario asiste á su Salón, no ce­
de en la tarea de imprimirá sus espectáculos 
el mayor interés posible, obsequiando además, 
á aquél con preciosas postales con vistas de 
Málaga.
No dudamos que esta noche, como en las
312 ' ' ' EL kkm isís  BK Sl#EIBLESlAS' '
- -M | defiendo c< |̂io jRodrígo:\os’ teneís lá
culpa; si yo hqbjérá sab|dó á' vuestra caí­
da, no t̂ S iñatólá,, osjp a^egu^ me causáis miedo, y 
mOrí§: np :haygad^ qup ps sal;^,^ngda; y ps. ĉ.OA§?ÍP.fltie var. 
yais procurando poneros bien cín Dios, que éĵ  solo sabe, si, 
tendréis tieqjpp p^ra á,rregeqtirA,., . v
Y Oli’yares se léyabt^ .1 ;
, : .—Seguidme, dijo, y no dei*^ |̂|gar á .una YÍQÍenciaJqú.til,
, —Oŝ ŝigp, ,sj; Rérp, e,8cuchad^e:;áun no h.e perdido la és ’̂ 
pefanza:,Iquíén sabe .si doña Ana me salyâ
■—Doña ;Ana.está loca por vos: áborrece aí ,rey, es tan só-' 
berbia como yes, y acabará de perderos.
lAh! inó! ¿quién Sabe? no confiéis miicho, conde, pprqp'é 
bien podrá suceder que un d,í^ os coja yo como yos me ha­
béis CQgiijo, y entonces, e§tad ^seguro tío me valdré de 
procesos, ni dp jueces,
, -^PueAsiia jo. yereníqs, doiíjRodrig©,coAtestó Olivares se,- 
guidme, jr entregaos'dócilmente albqen alcalde de Casa y 
Corte, don Bernabé (Ciénfuegos.
Don Rodrigo fué conducido otra vez su casa,, y encérra- * 
do en la misma prisión con sú eterno guarda de vista.
Cuando se encontró allí, lé pareció un sueño horrible todo 
Ip que por él había pasado.
Vearaps lo qu^ entre el rey y doña Afia habiq sucedido.
Al yer doña Ana^I rey, retrocedió, 
í-uégo, con esa fuerza de voluntad y esa .espontaneidad tan 
general en las mújéres, tomó una resolución dteisiVja; la de no 
mentir, la dé acómeter de frcnte ía situación 
Felipe IV se enpdntraba en una situación que hubiera sido 
extremadamente dificil para otro hombre; pero en Felipe IV, 
la afición á ía mujer era una enfermedad, una especie de locu­
ra  un sentimiento pervertido.
E^aba además irritado, y como que le parecía que je per-, 
tenecla doña Ana, por las eventualidades y las ayepjtq^^s que 
ya liabian tenido lugar en la historia de aquellos amores,es de-
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cif, én lóS aliióres^dél rey por^^^ éii cuanto á
doña ÁñCya sábémos qué nó tmab’a, ni había amado, ni po­
día'átí[ararrcy.'V'"'' '
Dofiq Aná hábia buscado un éngrandecimiénto; casi habla 
sofíádo^sér réiná; pero tomado parte su cora-
zóh: pql^zóñVá tión y á fíledidá qüé había vis-
tó á dón Rq^ déla fortuna, más do­
m in a ^ '^ r íá  (fes¿r^^ pé%ro, le Kabiá amado
má̂ s, éoritesea t̂óor vóiúñtaáoso^^ óbstiñádó, herófeó, dé que 
solo es c^paz la mujer.
--¿Sábélfs, señora; lAdijo, que riíé feiíeis tán ifrilado que 
estoy á punto de perder el juicio y hacer algo qué espante?
—¿Yteuándp’hábeis tenido vos él juicio qhe decís habéis 
P%^fdO? dijo d^fiáj Ana trâ^̂^̂ una lisura que le
encarítabáj ;̂ Pfq*ué, éü^ se ama, enoja'el respeto de la mujer 
amádai '' ' .''f''  ̂  ̂ ¡ .
■U^lSién,'áfó el ré/^édfóñ^ tánto én su tono aeré y 
amenazador; si yo no tengo juicio, es porqué vos me le habéis 
quitado. •
. —Pues os ie’he quitádó sirí quererlo; porque yo fio he que- 
ridÓhunCá ni vuéStfo juicio, ni vuestro corazón, ni nada más 
qpe lo que podíais sentir por mi; un deseó, un deseo voraz 
qué yo he conyéHid» éh uná' jpisión; éso es lo que yo quería, 
y éso fes lo qué tengoj pero rió tal como yO lo deseaba; sois co­
barde; cqando se cruzan grandes dificultades á Vuestro paso,  ̂
ñd sabeis átrópéílar por ellás; rio os parecéis á vuestro bisa­
buelo Carlos V que emb'estÍÍcOA\todó, que todo lo rompía, y. 
que se hubiera rotó si hubiera encontrado uií obstáculo capaz 
¿téresistirié; ni á’ vuestro abuelo don Felipe, cuya voluntad in­
dómita rio cedió más que arite Dios, y aun así de mal grado: 
sois tan débil y tan inútil como vuestro padre, con la diferen- 
tía dé qué vuestro padre rió' tenía máó vicios que rezar- y ca­
zar, y vos excepto la ávaricia y lá 'irá, tenéis encima todos’I05 
pecados mortales.
B m c i o N E i a
a s a s e
precedentes, saldrá la concurrencia altamente 
satisfecha.
Teatro Vital Aza
Esta noche inaugurará su temporada en este 
teatro la compañía cómico-lírica que dirige el 
maestro Guarddon con el programa que inser­
tamos en la sección correspondiente.
Hay grandes deseos de conocer á los nue­
vos artistas, algunos de los cuales vienen pre­
cedidos de bastante fama.
También despierta interés el estreno de Ci­
nematógrafo nacional  ̂obra que ha obtenido 
jen cuantos teatros se representara, completo 
éxito.
Noticias de la noche
C a m ls i o s  d e  M á l a g a
DÍA 1.® Junio
París á la vista. . . . .  de 13.30 á 13.60 
Londres á la vista. . . .  de 28.45 á 28.48 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.390 á 1.393Í
DÍA 2 Junio
París á la vista. . . . .  de 13.65 á 13¿80 
Londres á la vista . . .- . de 28.53 á 28.55
Hamburgo á la vista . . . de 1.395 á 1.398
ORO
Precio de hoy en M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano).— , 
Cotización de compra.
Onzas..................... ......  112‘25
Alfonsinas . . . . .  112‘15 
Isabelinas. . « . . . 112*75
F rancos............................ 112‘75
Libras.......................  . 28*00
M arco s ............................ 137*00
L ira s .................................112*00
Reís. . . . . . . .  515
Dollars. . . . . . . 5‘60
Biblioteca pública.—Desde el día 15 de 
[unió al 1.** de Septiembre las horas en que es­
tará abierta la Biblioteca de la Sociedad Eco­
nómica, serán de ocho á doce de la mañana.
Expox’tación de pájaros y  cazs.—Se 
ha prorrogado por cuatro años el plazo de 
seis, comenzado en 1902, prohibiendo la ex­
portación de pájaros y caza mayor y menor.
Ayudantes de obras públicas.—Se há 
verificado en Madrid el sorteo de aspirantes ̂  
ingreso en el Cuerpo de ayudantes de Obras 
públicas, que han solicitado tomar parte eñ la 
convocatoria anunciada en la Gaceta del 25 
de Febrero último.
Exposición de fotografías.—ta  Oace/a 
publica el anuncio y bases de la Exposición 
internacional de fotografía que ha dé celebrar­
se en Dresde el año próximo, de Mayo á Jp- 
nio.
Los grupos de la Exposición serán: Ciencia 
de la fotografía. Historia, Escuelas, Biblio­
grafía, Fotografía de aficionados. Fin eléctrico, 
Fotogrofía profesional. Fotografía en colores 
y la Fotografía como medio dé diversión y 
como material docente.
Los Juegos F lorales de A lm ería.—La 
Comisión de festejos del Ayuntamiento de Al­
mería tiene ya redactado el programa de los 
Juegos Florales que se celebrarán en aquella 
Capital durante la próxima ferig. En la sesión 
inmediata será sometido á la-aprobación del 
cabildo y en seguida se hará público.
El mantenedor de la fiesta lo será el exmi­
nistro D. Santiago Alba, el cuál ha aceptado 
el cargo, que en Madrid le ha ofrecido en 
nombre de la corporacién municipal, el alcal­
de dicha población, D. Eduardo Pérez.
De v iaje .—En el tren de las cinco y trein­
ta llegaron de Priego D. Carlos Valverde é hi­
jas.
De Marmolejo, D. Juan Ponce de León y se­
ñora.
De Antequera, el teniente coronel de la 
guardia civil D. Bernardo Arranz.
—En el de las seis marcharon á Sevilla don 
Alfredo Voipini y D. Constancio Maqueda
A Génovn, el barítono de ópera Sr. Paccini.
A Madrid, D. José Canals y D Manuel 
Pulnsái ^
A Huelva y Madrid, D. Manuel y D. Eduar­
do Ocón Toribio.
A Marmolejos, D. José Segalerva. .
A Antequera, el jurisconsulto D. José Ror 
sado.
Hoteles.—En los distintos hoteles de esta 
eapital se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
La Británica.—Don Ildefonso Cóm|tre, don 
Camilo Pérez Sevillano y don José Toro y se­
ñora.
Hotel Colón.—Mr. Víctor Dutournffcr, raon- 
sieur T. Hugo Richter, don Ricardo Aranda, 
don Antonio Revuelta é hijas, don José Gui- 
llén y señora y don Antonio Suárez.
Autopsiadoe.—Por el médico- forense se­
ñor Cazorla, á quien auxilió el practicante se­
ñor Delgado, practicóse ayer la autopsia á los 
cadáveres de Miguel Ballesteros Martín y Jo­
sé Ojeda, individuos que fallecieron de que­
maduras é hidrofobia, respectivamente.
M ordedura.—Un perrito mordió ayer á 
María Hidalgo, en la pierna izquierda.
A Se v illa  .—Ha marchado ó Sévilfav para 
adquirir toros, el empresario del ¡circo de la 
Malagueta, don Constancio Maqueda.
Riña.—El jeveu Francisco RÓjas Domíh- 
guez, riñó ayer con oirO en la calle dn la Tri­
nidad, resultando con una heridaien el muslo 
derecho, que lé fué curada en láícasa de so­
corro de la calle del Cerrojo.
El agresor se dió á la fuga.
Una pedrada.—Al transitar ayer por el 
Pasillo de Guimbarda, José Sevillano Espino­
sa, recibió una pedrada que le hirió en la 
frente.
Fué curado en la casa de socorro corres­
pondiente.
Bxoelente aparador
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
Regresó.—Después de terminar sus estu­
dios, ha regresado á Málaga, don Manuel 
Díaz Andeiro.
A G ranada.— Ha marchado á Granada el 
joven don Rafael Caffarena.
Las estaciones telegráficas.—El Go­
bierno ha dispuesto que se active la fabrica­
ción de aparatos de telégrafos para convertir 
ien permanente las estaciones limitadas.
Instancias sin curso.—Se ha ordenado 
á los gobernadores civiles no den curso á las 
iestancias en que los funcionarios del cuerpo 
de vigilancia renuncien sus ascensos.
A yuntam iento.—Esta noche se reunirá 
en cabildo de primera convocatoria el Ayunta­
miento de esta capital.
Reunión.—En eí despachó dél Goberna­
dor civil se reunió ayer la comisión que én-r 
tiende en lá busca de un edificio para Casa 
Correos.
Después de aprobada el acta de ja sesión 
anterior, el arquitecto provincial presenté una 
nota'de la capacidad que tiene el edificio ac- 
tual¡ 1.000 metros cuadrados aproximadamen­
te, reformas que pueden hacersé y valor de 
la finca.
También presentó otras notas del costo 
aproximado dei solar que ocupa el teatro La- 
ra y de uno que existe en la calle del Peligro.
La Junta acordó que estos datos y los que 
aporten los respectivos Jefes sobre el movi- 
mienio postal y telegráfico habido el último 
quinquenio, se unan á la memoria que hay que 
remitir á la superioridad antes del plazo seña­
lado.
Oomisión. — La Comisión municipal de 
Obras publicas ha acordado el arreglo provi­
sional del pavimento de las calles de Salitre y 
Cuarteles.
Servicios policiacos.—Durante el pasa­
do mes de Mayo, el cuerpo de vigilancia de 
esta capital efectuó las siguientes capturas:
Por armas, 19; por muertes, 1; por heridas, 
7; por blasfemar y cometer actos inmorales, 
80; por disparo 1; por atropello, 1, y por re­
clamaciones de los juzgados 9.—Total 118.
Detenciones.—Por ocupación de armas 
unos y por blasfemar otros,la policía ingresó 
anoche en los calabozos de la Aduana a Ma-
Miéreoles 3  de Junio
fiel notable bajo maiagttéñó'P%j^'^<v 
sequiarán á éste el próximo dominín T*» 
almuerzo íntimo que tendrá lugar en “a 
Mercantil y hora de las do», ^ - ̂ ĉulo
El cubierto costará siete pesetas itóii- 
recogerse desde hoy las tarjetas en
nuel Reyes Escobero, Andrés Luque Durán, 
Manuel Martín Gambero, Eugenio Ramos Gó­
mez, Juan Fajardo Román, José Navas Filpo,Ra- 
fael Fernández Gómez, Francisco Pérez Gó­
mez, José Montañés Alende y Francisco Cor­
pas González.
Oomisión d;e Abastos*r-La Comisión de 
A b a s to s  giró ayer una revista de inspección 
á diversos establecimientos, recogiendo en to­
dos ellos muestras que se enviaron al Labora­
torio municipal para su análisis.
El tiompo. — Poco antes de las diez cayó 
anoche un fuerte aguacero, que duró medía 
hora larga.
La lluvia continuó luego durante toda la 
noche, con ligeras intermitencias.
A lm uerzo.—Los amigos y admiradores
de dTcho centro de recreo/* '̂^^*'* 
tan Ifuerido artísta^ es dabie^asegw ^banquete será un éxito. ■ ■ -  el
Defunción.—Ayer falleció él nii  ̂
años, Ricardo Heinsdorf Pérez
Enviamos él pésame á sus ’dfiwÁ« i 
padres. ''"̂ '̂ uooiados
Cám ara agrícola.—Para 
ocho ha sido convocada la luntamíí® ̂  
la Cámara Agrícola. ' T  de
Pedrada.-E l niño José Garci¿úL« 
cibió a p r  una pedrada en el labio suSSl 
in produjo una herida contusa de'^ca?®
Obreros l®sionados.-Se iikriSk» 
al Gobierno civil de los accidentes' 
sufridos por los obreros Miguel 
ma, Antonio Antequera M á reu ez^ S  
rez López, Enriqúe Rodrigíef’o S  
Muñoz Vázquez, Camilo García G a S ’ 
ho Jiménez Baulón y José Garcí» López. ^
Cartero.—Se encuentra vacante l/i 
de cartero de Almayate, debiendo ñL5 
por sargentos licenciados del ejército
Venta
_ Se venden dos magnificas máquinas, ün- 
bina central para coser y bordar y o¿a di 
moderna, doble pespunte, ambís S  e 
precio arregladísimo. ^
LA




fipaia d iDÉ p  I
Hofptfgl-M
i^ospital del Buea> Suceso ̂ aR m u ls ió n  M u flí a i O uajaeol he 
podido apredardos resultî iJóB biMieflcrô  «onúJewntíla
d̂e las afecciones gripales éóiî  IpediXaoioáeB brónc^pmmQnareB,?  ̂«i «jj; 
mer periodo de la  tuberotáOsift jsdw sor» ^
«iones Osea» tuberculosa»,;
Depósito Oeñtral: Lañoratório guimioo. farmaoéattóo dé F, del Eio Guerrero (Sucesor de González Marfll).—Oompañia, SS.—Málaga
PIANOS Lg Fiiggigi Esrgiou n putib PBODoeÉi iMilán 1906, GPánd PrlxLá más alta recompensa
medallas de Oro y Diplomas de Honor y fiiaiides premios in  París, Ñápeles, Londres, Bruselas, Lieja Milán, Madrid y Mapet!
A rm oniu itts , BEagnificoá pianos desdé é e o  pesetas en ad e lan te , rep arac io n es  y  cam bios i
A PLAZOS Y ALQUILERES-DEPÓSITO EN MALAGA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES BE p o t a s a  y
los Gultiyo9,Concentrados para todos 
g¡;rautizando su riqueza.A B O M O ^
S ucursal en M é la g a , l^ a litre  8
Depósito: en Ronda Carrera Espinel, 63
) G D  C D  C D  CZ) O  O  O  O
Messageries Maritiraes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á le te  corrido 
I y con conocimiento directo desde este 
auerto á todos los do sú itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
¡Japón, Australia y Nueva-Zelánda, ed
— mil,,.... I ,i,i„i > combinación con los dé la COMPAÑIA
Bí! NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas rfeguíáres de Má- 
íapa cada 14 dias é sean los miércoles de cada dos sehianas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á ’su representante 
Málaga, 0 . Pedre Gómez Ghaix, Josefa Ugarte Barrientes, 26.
Sicilt i  M
- ó -
tierra de vino de Leñ̂ îje 
para clarificación de ^vinof y 
aguíudicinjea.; ' ,
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fusten 'í'
ALMACÉN DE PAPEL
(de La Papelera Española) STáRACHAN, 20, MALAGA 
Para las provincias: HUji, firaíalAí Jiéi, Aliería J ¡Iftí di lÍTÍéa 
Completas y constantes existencias«n papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colpresg de todos^maños y pesos. Celulosas, 
Ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi­
ces, resmiilería de todas clases y tarjeteria. Gran surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles pa.ra dibujo. Estucheria 
desde la más económica a la más lujosa. Grandes existencias eh pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
Btraeliaii, SO» Málaga
Única en Málaga
Se pilsean faldas de todas cla­
ses, volantes, gasas, tules, á la 
anchura que se desee, advirtien­
do que dicho pilseado es meca­
nismo ingíéé, de una duración 
permanente. También se confec­
cionan toda clase de prendas. 
Compañía, 36, pral. izquierda
BalDeario de Fuente Amargosa
Tolox (Mdtagúi)\’̂ Grán Bptél Tolox
Esté Hotel situado en el mejor edificio de Ja Plaza deMocabel 
(hoy de Qarcía Rpy) núm. 5, cuenta cpn éPíPUas y magniheas habita­
ciones y t|ñ espacioso cemedór para 180 cúbiettos, con cocina á la 
eíBpañolá y i  la frahcesíi. Tiene serviCiP dé caballerías para ir al Bal­
neario, distante del pueblo 000 metros de camino bueno y Uapo, 
T/ato csmferadp, Excelente servicio. Precios nfederadps, Prppieta 
rio: José déCarihona, áqnién sf dirijirallacorrfpondencBa.
Nó m&B enfevniécliaaea del
TiPdaslas funciones digestivas s& restablecen ei
BStómagd,—
lalgunos dias con el
ténicd digestivo. Es la preparación digestiva inás conocida'en iodo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias. ’ ;
B. í b í b é  BliuteB á lijja
Oirujeno D entista
Legalmenté autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
gñédica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan tods;s tos dentadu­
ras inservibles hechas por Otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por lós últimos ad(|lantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tiés pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor dé muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilie, á Jas casas 
de Beneficencia; y á ios pobres 
dé solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos ^
Se vende papel para en­
volver á trés pesetas la arro­
ba en la imprenta d? 
riddico.
ROB LECHAUX
Liá sangre es la vida
El má« poderoso de los depurativos
Zarzaparpilia Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
LAINDÜSmiAL
Ollerías, 17,-̂ Málaga
Taller de ebanistería y tapio 
- D E -
José Bueno Moralei
Esta casa ofrece al púbi 
que le honren con su visita 
grande y extenso surtido 
muebles de todas clases y gi 
netes de tapicería, cuartos o 
pletos, todo de la producciói 
esta casa.
Al mismo tiempo se haseii 
dos cuantos encargos á mee 
se necesiten y émbales ádt 
cilio para los mismos.
Ollerías 17, Hoy Andrés 
rrego.—Málaga.
Almoneda de mueblé.
Duque dé la Victoria 11, plá 
tercero. 1
(De 1 á 5 tarde.)
Se al quila
en la huerta de la Palma, frenj 
al Fielato de Morales, una bonl 
ta casa con jardjiñ y cochera si i 
desea.
Para informes^ confitería £ 
Cubana, Puerta del M ar núm. 5
Se reeibon osquej 
laa hasta las 4 d 
lam ahaha. *
i i i
3 !  4  EL MARQUES DE SIETE IGLESIAS
El icy estaba aturdido; no comprendía que hubiese nadie 
que se atreviese á hablar así á un rey, por más que se tratase 
Q í una mujer por quien un rey estuvisé locamente ehaniQrado.
FciO doña Ana sabía demasiado que podía tratar así, y 
aun mucho peor á Felipe IV, sin esponerse á nada.
Además de esto, doña Ana era excesivamente enérgica y 
había roto por todo: estaba además muy confiada en lo que 
irritaba al rey su hermosura y empeñaba una batalla decisiva.
—Ciertamente no creía yo, dijo don Rodrigo amostazado, 
contrariado y casi lacrimoso, haber dado ocasión para que no 
tratáseis de ese modo.
—¿Qué no habéis dado ocasión? exclamó doña Apa aco­
metiéndole con una mirada terrible: ¿pues no habéis dejado á 
vuestra esposa que me encerrase en un convento, que man­
dase me tuviesen á pan y agua en un cuarto oscuro y sin ha­
blar con nadie, como si yo hubiera azotado algún Cristo? Pero 
qué digo-; ¿no fuisteis vos quien firmó aquel infame decreto?
—Fué la reina, fué lá reina que se prevalió de lás circuns­
tancias; yo no podía hacer otra cosa, estaba cogido, se me po­
nían condiciones...
—A las que os sometisteis, porque sois débil.
—Os he sacado en cuanto he podido fiel convento.
—Para que armasen conmigo una ratonera en que debíais 
caer fion Rodrigo Calderón y vos.
—¡Don Rodrigo y yo! dijo yívn^ente herido en su vani­
dad, ó más bien, en su soberbia, dpn Felipe; es decir, don .Ro­
drigo antesque yo.
—Para mi don Rodrigo es lo primero que hay en el mundo, 
y tratándose de reyes, él es el rey de mi alma.
—Señora, vos no sabéis lo que os decís.
—Lo sé demasiado, y digo lo que siento: no quiero ya 
más engaños: don Rodrigo, don Rodrigo, don Rodrigo, y no
más que don Rodrigo.
—¡Vive Dios que Je he dé cortar la cabeza para que os 
veáis obligada á llevar vuestro amor á íaeternfdadj ,
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guro, don Rodrigo, de que¡sois el primero y el último amor de 
esa mujer, que no tardará mqcho en seguiros.
—No sois tigre, dijó don Rodrigo; el tigre despedaza y 
acaba breveménte torí su pfesá: sois líh mal gato que se di­
vierte martirizando á' un ratón; porque yo, en estos momen­
tos por mi malá suerte, soy más pobre y más débil que un mi­
serable ratónenlo.
—Lecciones vuestras, doii Rodrigo, que yo sé aprovechar: 
y no es vuestra mala suerte la que os hace pobre y débil; ne 
es vuestra loca esperanza^ es que aun no creeis que el cuchillo 
del verdugo pueda degollaros: de otro modo, solos estamos; 
podéis arrojaros sobre mi, y permanecéis tranquilo: estáis se­
guro fie que seríais muerto, y no queréis morir, porque espe-^ 
rais volver á ser lo que habéis sido: sois piies üh miserable, 
indigno de todo respeto.
—Y, vos un asesino sin c|razón y sin entrañas.
—En buen hora; pero continuemos; quiero que sepáis todo 
lo que yo he hecho contra vÓK el rey, yh os 10 he dicho, sé 
mostraba muy de vuestra p # e ; temía yo que un día próximo 
me dijera: dejad escapar Í  Rodrigo; que se vaya, quitémo­
nos este muerte de encima: pero como el rey está empeñado 
por doña Ana con tpda su alma, y» mt he valido de doña Ana 
para que el rey óá aborrezca de tgl modo, que no se satisfaga 
hasta veros muerto: habéis recibido carta de doña Ana, y yo 
he sido quien os he procurado esas cartas: se sacrificaba por 
salvaros ese noble joven, ese don Guillén de Vargas Machuca, 
marido de vuestra hermana, y yo le dejado obrar sin per­
derle de vista; os ayudaba vuestro confesor, y se ha dejado 
obrar también á vuestro confesor: doña Ana, por íós celos de 
la reina estaba encerrada en un convento: yo la he sacado de 
él, la he traido aquí, os he encérrado con ella, y ós he puesto 
al lado el rey: su magestád no os perdonará ya, yo os lo ase­
guro, y en estos momentos, doña Ana...
—¡Callaos, vive Dios, que tanta infamia á vos mismo de­
biera causaros asco y YergUénza! ^
TOMO IV 61
b o l e t í n  Qñcdl&l
Del dia 2
Continuación de la Ley sobre vigilancia d^;los 
campos.
Anuncio de la Sección de Pósitos relativo á per­
sonal. - , V
—Precios medios del mes de Abril últimoV'^
—Edictos de las alcaldías de Cafietéls Real, AI- 
farnate, Cártama, Cútar y Mollina, anunciando la 
exposición al público de los respectivos apéndices 
al amillaramiento para la contribución de 1909.'
—Idem ídem de Benamargosa, Iznate, Sedella y 
Coin, anütibiando hallarse de manifiesto los re­
partos de consumos para el año de 1909.
—Idem Idem de Benalau ia relativo á los edifi­
cios y solares no exento» dé contribución, que 
existen en aquel término.
—Relación de mozos declarados prófugos por éí 
Ayuntamiento de Cuevas de San Mareos.
—El Jhpz instructor del distrito de la Alameda, 
cita á Juan del Valle Baenaj el de Cádiz ájosé Bcr 
nitez Meléndez; el de Estepónaá José Quero Nú> 
flez y herederos de don Rafael Lacalle Aranda; el 
de Coin á Rafael Camacho Sánchez; el de Campi­
llos á Manuel Tirado'Alcalá, Francisca Tirado AÎ  
ealá y Antonio Alcántara Cruz y el de Colmenar 
anuncia la subasta de una finca urbana.
—Relación de los industriales de Vélez-Málaga, 
declarados fallidot por la Hacienda.





Juagado de la Alameda 
Nacimientos:.Francisco Fernández Cuesta. 
Defunciones: Cristóbal Fernández Cortés, Enri­
queta Moya Magno y Luis Argote Martin.
Juzgado de la Merced 
Defunciones: Salvador Galacho García.
9 Matadero
Estado demostrativo dé las reSes sacrificadas él 
dia 30, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
31 vacunas y 4 iernéras,’peso 4.044,750 kilogra­
mos; pesetas ,404,47.
62 lanar y cabrio, pes# 706,000 kilogramos: pe­
setas 28,24.
27 cerdos, peso 2.308,500 kilogramos: pesetas 
■230,85. . F  «
Jamones y embutidos, 101,000 kilogramos: pe­
setas 10,00.
35 pieles, 8,75 pesetas.,
Total de peso: 7.159,250 kilogramos.
Total de adeiido: 682,31 pésetas.
Cemeistepios
Recaudación obtenida«h el dia fie la fecha, por 
los conceptos slgulentés:
Un viefo feqi^oróbeta y úti joven guapo y g. 
llardo, pretí^den al mismo tiempo á una linda raí 
chachai' fista se decide por el viejo y se , casa co
Al salir de la iglesia le paegunta él marido:
—¿Cómo me has preferido á mí, siendo Enriqti 
tan guapo? .
—Porque me ha dicho una gitana que voy a ^ 
casad» dos veces, y guardo el otro paradespué)
♦ «
Entre dos amigos:
—Dime, Juan, siendo casi ciego tu primo Ra 
raón y, además cojo y sordo, ¿para qué le sirve 
sus diez raíl duros de renta?
—Para no tocar la fláuta en la Puerta del Sol.
En la Exposición de Pinturas:
—Tu cuadro—dice un amigo á uno de los expí 
sitores—es él único que se puede ver en este Cei 
tamen.
—Muchas gracias por la lisonja.
—Es el único que se puede ver bien..., porqu 
nunca hay nadie delante.
Papa eomep biexí
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á toda 
horas.—Hay pianillo.
TEATRO V I T A l  AZA.—C om p añ ía  cóvnico-IIri 
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las 8 li4: <EI tambor de Granaderos».
A las 9 li2; «Lá fiesta de San Antón».
A las 10 li2: €Cinematografo nacisnal* (estreno; 
A las 11 li2: «La gatita blanca».
t ÉaTRÓ LARA. — Cinematógrafe-ysriedato
Esta noche, tres secciones, á las 9 li4 y 10 
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20. 
CINÉMATOORAFO IDÍÉAL. — (Situado en 1
^*Es^a nochS^veí-lficará una sección continus 
que empezará á las ocho, proyectándose herraos» 
cintas Qlnematográficas. •
Una banda de música amenizará el espectacujo 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; generfi,
TíPÓ|*^ t|e El Popular
